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á LO E X H A B A N A ™ . M i é r c o l e s 25 de Enero de 1829, Núm. 21 
elegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d© la Marina. 
AL OlARtO OE LA MARINA. 
De anoche. 
Madrid 34 enerí). 
B L S R . D O L Z 
Ha llegado á Madrid el señor don Bdaar-
do Dolz, eH-sscrstario de obras públicas 
y comunicaciones del gabinete colonial 
de la isla de Cuba, 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
Según telegrafía de Manila el general 
Elos. han sido puestos en libertad por los 
tagalos los prisioneros civiles españoles y 
los'soldados inútiles 7 enfermos. 
Espérase que sean puestos en libertad 
los restantes. 
NOTíCiAS COJíERCIAJufíS» 
Nueva- York, enero 23 
ü las 5{ de l a tarde* 
Orinas españolas, & 815.50. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comereiaí, 63 á ir . á» 2* 
ft Si por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dj^., banqoerds, 
ídem sobre París, 60 djv,, banqaeroa, á 6 
francos 18|. 
Ideasobre Hambnrgo, 60 d??,, banqneros, 
á Mi» 
Bonftg regístraúos de los Estados üa ídes , 4 
por ciento, á 118, ex-capáu. 
Centrífnjras, n. 10, pol. 90, costo f Qetí, 
á 2.9(Í6. 
Centrífugas en plaza, á H nominal. 
Regalará buen reflno, en plaza, fi 3i 
Azúcar de miel, en plaza, í SJ, 
E l niercado, qnl^lo. 
Hieles de Cuba, eu bocoyes, Horaínal. 
Santeeadel Oeste, en tercerolas, á $12.00. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres , enero 23 , 
Artlcar de remolacha, ó 9j2f. 
Aztícar centrifuga, pol. 96,0 U í U . 
Mascabado, falr A food reflníng, 11, 
Cousoíidados, á 111.1^18 ex- interés . 
Oescceulo, Banco Inglaterra, 3? por 100. 
Cuatro por 100 español, á 52f ex-ia-
terés. 
P a r i s , enero 23 , 
RentaS por 100, 102*francos 25 cts. es-
interís. 
De anoche. 
Nueva York 24, 
EL Í T E A C A 
Ha llegado á este puerto procedente de 
la Habana el vapor I t h a c a , 
L O S V A L O R E S 
Los fondos públicos y les valores de 
las Bolsas se sostuvieron hev con menos 
ñuotuaciones que ayer, experimentando 
una pequeña baja, que n: tuvo impor-
tancia. 
L O D E F I L I P I N A S 
Telegramas de Washington dicen que 
las noticias que se han recibido hoy de 
Manila no tienen nada de tranquiliza-
doras. 
I T i 
7 ~1 
gratara 7 Artes. 
F E I N E E á I L O S T M C Í O N ESPAÑOLA E N C O L O R E S . 
Este periódico ilustrado en colores, cuyo primoroso trabajo lito-
gráfico llama poderosamente ía a tenc ión de las personas más compe-
tentes, cont inúa h a c i é n d o s e digno cada día más del buen concepto 
que le dispensa el públ ico inteligente. Forman parte del per iódico , 
pág inas tiradas esmeradamente en negro, representando igualrneuta 
los cuadros más interesantes de la vida real, retratos, vistas, crón icas , 
etc., etc. P á g i n a s insertando art ículos de literatura, poesías , nove-
las, etc., etc. R E G A L O en cada número del periódico de piezas selectas 
para piano, y para canto y piano, originales de los m á s notables com-
positores é inéditas en su mayor parte. Estas piezas irán a r t í s t i c a m e n -
te ilustradas y formarán al final del año un riquísimo y elegante á l -
bum de mús ica de inapreciable valor. 
R E G I O S D E S U S C R I P C I O N . 
U n año, pago anticipado $ 7.50 plata. 
Semestre „ „ }) 4.00 „ 
Por números quincenales „ 0.35 ,; 
Se facilitan prospectos detallados y se admiten suscripciones en la 
ún ica agencia exclusiva de 
luis Ártiiga, i\eptuuo 8. 
^ N O T A . — S e recomienda al públ ico que para su mejor garant ía 
exija para los pagos los recibos firmados por esta agencia, única en la 
I s l a de Cuba. 
« 65 aifc 15-5 E 
I 
ES L A DE L A ESTACION. 
8n sabor ea grato y muy rápidos sus efectos. Todos los médicos la recomiendan. 
Eetá compuesta d» A C E I T E D E B A C A L A O , C R E O S O T A V E G E T A L é H I P O F 0 3 -
P l T O S D E C A L y de SOSA. S u éritoe diarios son su mejor recomendación. 
C u t a todas las a/ecciones del P E C H O , G A R G A X T A y P U L M O -
N E S , siendo s i n r i v a l en los C A T A U R O S , D E B I L I D A D , A N E -
M I A y B A Q U I T I S r d O . 
Vigorisa, nutre, croa carnss, da s a h i 
Cuidado con las imitaciones. F í j e n s e en el nombre del autor 
1 base de NUEZ DE KOLA, COCA, GLÍCERIN A y LACIO FOSFATO DE CAL 
VIGOSIZA-DOa f'OX EXCELENCIA - RECON'STfTU VESTR I'OD EROSO—TONICO—DIOESTIVO— 
A.GUA.DA.BLB —ES ÜN VERDADERO E L I X I R D E S A L D D . 
PÍDASE EL PROSPECTO. 
Despncs de las F I E B R E S P A L U D I C A S es el más eficaz reparador. 
C f ^ E l V I N O R E G E N E R A D O R de RA B E L L et también uapoderoao reconstituyen-
te para las mujeres. 
Se emplea en el estado de la PEEÑKZ, sirviendo á las muieres en tan penoso periodo 
v^-5ra,n c ^ ba0.lendo '^¿aparecer las fatigas, vómitos, palpitaciones, poítración, de-
bilidad, &c. que se experimentan en el embarazo y prestándole elementos de buen desa-
rropo al ser en formación. 
i •^KTI?1f]erJí5,elJ>6ríodo hermoí"' de la LACTANCIA MATERNAL tiene un « a n recurso en 
el VINO R E G E N E R A D O R de R A K E L L . pues lomudo ealas comidas, leproduce fuer-
zas, le despierta el apetito y le da una leche bUn;* y ejpesa, desarrollándoso los niCoi 
con regularidad y salud. 
p í d a s e j m j o d a s las D r . 
" [ N C f R E G Í - E N ' S R A D O P . 
( - • • b í ^ ^ m A T ^ * 5 * V"2 ^ - " o ^ e r í a s y B o t i c a s I . A E M U L S I O N 
X-aboratorio San Migue l , 82. Habana. 
L u aU -i E 
EL SANEAMIENTO 
DE LA HABANA 
Entre las noticias que ayer nos 
trasmit ió el te légrafo hay una qae 
merece ser considerada con deteni-
miento, porque aminora sensible-
mente las esperanzas, las segurida-
des, mejor dicho, que se tenían de 
que en breve plazo se emprende-
rían en esta isia obras de recons-
trucción que á la par que ayudaran 
al fomento de la riqueza pública y 
dieran ocupación á los trabajado-
res modificaran de un modo radi-
cal las condiciones h ig ién icas y el 
estado sanitario de las principales 
poblaciones de la Isla. Nos referi-
mos al informe del Secretario de 
Justicia del gobierno federal de 
los Estados Unidos respecto a un 
contrato celebrado entre el ayun-
tamiento de esta ciudad y una'em-
presa americana para * llevar á 
término el alcantarillado y adoqui-
nado de la capital de la isla de 
Cuba. 
No nos incumbe examinar ahora 
si la conces ión hecha por el ayun-
tamiento á dicha empresa es per-
fectamente legal; si el contrato, 
que es anterior á la ocupación 
americana, ha creado mutuos de-
rechos y obligaciones, unos y otras 
exigibles jur íd icamente , y si, en 
fin, es el gobierno de Washington 
á quien corresponde ratificar la 
conces ión ó denegarla. Aunque 
esos aspectos del problema afectan 
indudablemente á la Habana, pues-
to que de ser resueltos en uno ú 
otro sentido depende que se realice 
en seguida ó se aplace indefinida-
mente una obra de utilidad públ ica 
u n á n i m a m e n t e reconocida, revis-
ten el carácter de una cuest ión j u -
rídica acerca de la cual es imposi-
ble emitir juicio sin poseer un 
completo conocimiento de todos 
los antecedentes. 
Pero dejando á un lado ese as-
pecto, en cierto modo privado, del 
asunto, que vent i larán por sí mis-
mos los interesados, podemos y de-
b f l i n o e O Y a IV» i l i « r í o lortj o o l p tanto 
de vista de las ideas de orden ge-
neral que provoca el extracto tele-
gráfico del Secretario de Just ic ia 
de los Estados Unidos. 
E n primer término parecía natu-
ral que é s t e se limitase á exponer, 
dejando á un lado consideraciones 
de otro orden, si el contrato cele-
brado entre la empresa americana 
y el ayuntamiento era vá l ido ó no 
con arreglo á la leg is lac ión bajo 
cuyo imperio fué celebrado. Sien-
do secretario de Justicia y unien-
do á ese carácter el de magis-
trado, era natural creer que el in-
forme confiado á su competencia 
jur íd ica—ignoramos por quién—ae 
imitase pura y simplemente á esa-
minar y resolver la cuest ión de de-
recho. Pues es ese extremo, princi-
pa'.jsimo, sin embargo, y hasta úni-
co, el que no examina ni resuelve 
el Attorney general. 
E n segundo lugar—y este es ol 
punto más esencial y más intere-
sante para nosotros del i n f ó r m e -
se alega que los municipios cuba-
c«s no deben hacer desembolsos 
considerables sino en casos de ne-
cesidad urgente, y que e! sanea-
miento de la Habana no repre-
senta una necesidad urgente. 
¡Cómo! Se ha estado haciendo un 
arma contra la dominación españo-
la del estado sanitario de las pobla-
ciones cubanas, del de la Habana 
singularmente; se ha estado jus t i -
ficando la necesidad de la ocupa-
ción militar de ios Estados Unidos 
en Cuba para remediar con urgen-
cia esa s i tuación; se ha nombrado 
un delegado especial para que vi-
niese á la Habana á estudiar los 
medios de sanear la ciudad en el 
plazo más breve posible; se ha nom-
brado un Inspector de Sanidad con 
cien delegados para llevar á cabo 
desde luego las reformas h ig i én icas 
más elementales; se ha estado ali-
mentando al pueblo de Cuba con 
la esperanza de cambiar radical-
mente y en brevís imo plazo sus con-
diciones sanitarias; se ha dicho á 
ese mismo pueblo que se empren-
derían desde luego grandes traba-
jos en los que tendrían ocupación 
millares de braceros, y ahora, para 
fin de fiesta,venimos á parar en que 
mientras sea provisional la situa-
ción polít ica de Cuba, es decir, 
mientras dure la in tervenc ión ame-
ricana como tal in tervenc ión , no 
debe sanearse la Habana ni reali-
zarse en la Is la obra alguna que 
exiga desembolsos considerables! 
| Y quien dice eso es uno de los 
miembros del G i b i n e í e de Mr. Me 
Kinley; es el secretario de Just ic ia 
dei gobierno federal de los Estados 
Unidos! 
Dejemos á un lado la considera-
ción Ue que ia empresa auuancana 
que ha contratado con nuestro 
ayuntamiento la construcción del 
alcantarillado y adoquinado de la 
ciudad no exige n ingún desembol-
so repentino, considerable ó no, al 
municipio, pues la conces ión se ha 
hecho á cambio de bonos por cin-
cuenta años . E l argumento tiene 
indudablemente gran fuerza res-
pecto al caso particular de que se 
trata;pero resulta secundario, como 
el contrato mismo, con relación á 
las estupendas declaraciones que 
respecto al carácter de la interven-
ción americana y á los resultados 
que producirá para el país, acaba 
de hacer, oficialmente, el Secreta-
rio de Justicia. 
No sólo no se emprenderán aquí 
obras de utilidad general por cuen-
ta del gobierno de los Estados U n i -
dos mientras sea provisional la si-
tuac ión—es decir durante algunos 
años por lo menos—sino que no 
se consent irá que las emprendan 
las corporaciones populares dentro 
del l ímite de sus atribuciones lega-
les. Unicamente cabe derogar esa 
regia de orden general en los casos 
de urgente necesidad, y el sanea-
miento de las poblaciones no revis-
te ese carácter de urgencia. E s t a es 
la s íntes is del informe oficial de 
uno de los mas elevados funciona-
rios da la adminis trac ión ameri-
cana. 
Resulta todo esto tan sorpren-
dente, tan inesperado, tan extraor-
dinario, que nososotros mismos, 
que hemos recibido siempre con 
desconfianza las magníf icas prome-
sas que se han venido pregonando 
para empezar á realizarlas en cuan-
to ondease en Oaba la bandera de 
las barras y las estrellas, y que de 
antemano hab íamos descontado la 
decepción pública, nos resistimos á 
creer que ese criterio prevalezca en 
el án imo del Presidente de los E s t a -
dos Unidos, hoy arbitro absoluto de 
los destinos de Cuba. 
ilefi 
DB BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
Enero , 19. 
Señor Direccor d e l D r A u r o D E LA MARINA. 
S n s a r g o e u m p l i d o . 
Desde hace dias tengo el encargo de 
felicitar á ese periódico por su campa-
ña en favor del país y en defensa de 
los intereses generales, dentro de los 
que están oomprendidoa los intereses 
de los peninsulares residentes en Cu-
ba; siendo lo más digno de notarse qae 
dicha campana del DIARIO es igual-
mente aplaudida por los elementos es-
pañoles y por Jos elementos sanos de 
la revolución, particularmente por a-
quelioa que pelearon en la manigua, 
loa cuales no se ocultan para manifea. 
tar su conformidad con cuantos artíou-
Aplausos merece, pues, quiou a s i 
sabido armonizar loa.interesea de Cuba 
coa loa intereses de la colonia españo-
la, y en nombre de los peninsalares 
que aquí residen y de machos cubanos 
prominentes tengo el mayor gusto en 
enviarle la más cordial felicitación. 
L a p o l í t i c a l o c a l . 
Por aquí, á pesar de las inconve-
niencias de algaooa espíritus inquie-
tos, que forman pequeña minoría, se 
sigue haciendo polítloa de atraeción y 
concordia, representada en la prensa 
por el periódico La DemooraGia, que 
dirige el geneial José Miróy Argenter, 
y alrededor del cual se agrupan los 
hombres que más se distiugaieron en 
la pasada lucha. 
Estos hombres, juntamente con ¡09 
genralea Jesús Rabí, Salcedo, Lora, 
Fernández de Castro y otros m uc 
trabajan por la constitución del par-
tido democrático federal, "que dentro 
de una política de concordia, atraiga á 
so seno loa elementos vivos de esta 
sociedad, sin distingos ni diferencias, 
y en cuya agrupación quepan cuantoa 
se sientan federales y amen esta tierra 
y deaeen verla libre de toda tutela, 
sean cubanos ó españoles, insulares 
ó peninsulares, latinos ó sajones." 
Este grupo ó tendencia manda ana 
gran fuerza, y será sin duda la que 
prevalezca, y aun puede decirse que 
ya prevalece. 
Como ea difícil que haya perfecta 
armonía entre hombros, parece que 
se han producido algunos rozamien-
tos, ó por lo menos no existe i g u a l a d 
de criterio,entre esos generales y jefes 
del ejército libertador, y loa llamados 
pacíficos, que son loa que ea mayor nú-
mero pretenden puestos, alcanzan des-
tinos y lo traen todo revuelto con sus 
exageraciones, sus gritos y aus histe-
rismos de novatos, deseosos de ser máa 
papistas que el papa. 
Contra éstos ha publicado La Demo-
oraeia un artículo que aquí se ha co-
mentado mucho y que creo que leerán 
con guato loa abonados del D I A E I O . 
Dice así: 
''AGUINALDOS D E L GfENEEO CHICO 
Los ecos de la viril protesta de in-
dignación levantada en Santiago con-
tra el conato centralizador del general 
Brooke, no repercutieron entre noso-
tros con el mismo grado de intensidad. 
E n buena razón no había para tanto. 
Fuimos cirounapectoa y nuestra pro-
testa, en este sentido, faó lo qae debía 
ser: parca y condicional, 
¿De qué se trataba! Lisa y llana-
mente de los fondos recaudados por 
concepto de aranceles, que el jefe del 
gobierno interventor pretendía que 
pasaran por sua manoa antes de ser 
distribuidos para el pago mensual do 
las nóminas, y que las oflcinaa subal-
fcarnaa de Santiago, ganoaas por lo 
visto de defender au autonomía econó-
mica, querían negarle aquel privilegio 
al general Brooke, deapnéa de todo en 
perfecta consonancia con el régimen 
establecido, 
Era, pues, cuestión de reales; asun-
to de menor cuantía para los que no 
vivimoa del preauoueato, sín que por 
eso ¿ÍJ entieuda que pretendamos "in-
Seros: ni'te 'fe^l^^l6-8. fi^ ; f ^ a -
hayan solicitado, ni desde luego'oso5^ 
timarles el legítimo derecho que lea 
asiste de protestar ruidoaaraeate con-
tra toda tentativa ceroenadoraj pero 
tampoco podemos admitirlea la auto-
ridad que se han arrogado de tocar á 
somatén furioso cada vez que el ocu-
pants militar en territorio ageno le da 
la real gana de publicar un edicto á lo 
Muravieff. 
¿Qué nos importa á nosotros todo 
eso? ¿Somos acaso subordinados del 
que manda y paga? 
¿Hemos suscrito testimonies de ñde-
lidad incondicional al poder interven-
tor! 
¡Allá los que lo hayan hecho por la 
Desde i . { hasta 2 kilates. 
ZAFIROS Ia E X T R A 
En pares de 1 á 4 kilates 
B R I L L A N T E S sueltos 
.De todos tamaños y claaes, 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1̂  calidad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
C O M P O S T E L A 5 6 
t 42 P ayd 1 E 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
Se hace saber á los señores accionistas, que ha-
biéndose otorgado la escritara de transferencia de 
las propiedades y concesiones de la Compañía, en 
cumplimiento da lo acordado en la Junta general, 
paeaen servirse pasar por las oficinas, Empedrado 
b4, de doce á tres de la tarde todos los dias hábiles 
con los cert-iftoados de sus acciones, S fin de con-
frontarlos j espedirles U orden de pago que reali-
zarán los Banqueros da esta plaza Sres. N. Gelats 
y Compañía, Aguiar n. 108, á razón del noventa y 
dos por o'ento del valor nominal en oro espaBoí, 
teniendo la moneda el valor da oiaco pesos treinta 
ceutbivoa el oent?n y caxtro pesos veinte y cuatro 
centavos el doblón francés. 
Al propio tiempo ce facilitará en esta Secretaria 
álosseñíre» ao^ionístaa un vale qae harán efectivo 
lo» mismos Banqueros, de un dos tres octavos por 
ciento ea oro do igual ciase y coa el m ismo valor 
las monedas, acordado repartir como liquido axis-
tente cu LBja, 
Habana 5 de enero de 1899.—Kl Secretario, Fe-
lipe Pendáa y Cortes. C 68 20-6 B 
José Alfredo Berna!. 
Inquisidor 20. 
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de la H A B A N A . 
76 Y 78, CUBA, 
CA.SA N U ^ I T A 
GERENTES. 
ígnacio Gfarricb. 
PUBLICACION M ESPAÑOL Y M I M L É I 
Debiendo publicarse en la segunda quincena de Fe-
brero el D I R E C T O R I O D E L A H A B A N A , se avisa á 
los Señores anunciantes que los que deseen que sus anun-
cios figuren en dicho Directorio, y que hasta el presente no 
lo hayan verificado, pueden mandar sus órdenes á la ofici-
na establecida en LA CASA NUEVA, Cuba 76 y 78, de una á 
cinco de la tarde, precisamente antes del 31 del presente mes. 
Habana, Enero l i de 1899. 
c m alt 4-n 
Función para hoy miércoles 
D E B D T de la 1? tiple cómica Srta, Panoba Díaí, 
PHOGKAMA 
A l a s cebo; 
El Lucero del A l i a 
A l a s nueve ; 
!La Viejecita 
; A l a s ¿Uee 
Hiña Pancha 
Precios por cada tanda» 
Grillés 
Palcos. . . . . , >••••• 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem 
Asienta de tertulia con idem,.., 
Idem de Paraíso con idem. . . . . 
ISutrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á tertulia ó p a r a í s o . . . . . . 








Cn. 102 15-16 E 
Frdximaraentc, esíreuo de 
J J Ü C h i q u i t a de N í é g e r a y 
Jjn R e v o l t o s a 
necesidad de vivir ó por el plftcer de 
figurai! Gritea ó per-manezoaa Galla-
dos, lo mismo nos dá; cobren aqaí di-
rectamente ó efectúenlo por medk) de 
habilitado «ÍÜ la capital de la Isla, nos 
es completamente igual en el sentido 
de la indiferencia. 
"Nómbrense habilitados activos y 
probos, que estén al oorriente dal dia 
que abra sus cajas la Tesorería gene-
ral, eso es lo único que cabe, en sana 
lógica, si el gabinete de Washington 
persiste en sa actitud oentralieadora; y 
dejémonos de amenazas ridíoalas de 
irnos al monte si no se resuelve el 
pleito á medida de nuestros deseos, 
Y nobre todo, el camino es bastante 
amplio: por todas partas »e va á la 
nianigaa. Váyase el que quiera, ^ arre 
g!ar un nuevo Protocolo del género 
chicoj que nosotros y con nosotros mu-
chos más, aleccionados por la expe-
riencia, nos sentimos ahora inclinados 
al modernismo de quedarnos en casa. 
Que usted, señor mío y presentado 4 
laa autoridades españolas, usted señor 
belicoso, cuando el Yara no estaba ni 
con mucho turbulento, se armó de 
Marte fiero pagándose al hombro el 
macuto del insurgent», entonces in-
tempestivo, y cuando de veras al Yara 
y al Mabay y al Cauto con sus aflasn-
tes se les hincharon las narices, dió el 
espectáculo vergoozoso de someterse 
á raiz de una escapatoria de colegial 
travieso; usted, corifeo sin secuaces, 
que ahora empuja la gente hacia el 
Aventino y cuando fué ocasión de me-
ter el cuerpo, retrocedió miedoso y sú-
bitamente, preUsitando que el país no 
estaba preparado para la Sevoiueión, 
porque no había armas (cuando sólo 
ee necesitaba vergüenza); usted, que 
poco antes de estallar el movimiento 
insurreccional puso el major empeño 
en segregar á los elementos blancos de 
los elementos de color, haciendo me-
nosprecio de estos últimos y arrojaado 
sobre ellos todo el veneno de sus glán-
dulas de cascabel; usted, en resolu-
ción, que fué Quijote antaño, Araña 
ayer, y Sancho al mismo tiempo, y hoy 
quiere remedará Aguinaldo para qae-
darse seguramente en alguna prefec-
tura, si hubiese quien fuese bastante 
iluso para secundarle; váyase usted 
en buena hora á enarbolar pendones 
de revuelta, pero antes deje de cobrar 
el sueldo de que disfruta y reciba man-
snalmente de manos del oetipanie mil i -
iar en territorio agenoi aunque sea por 
delegación. j0Qaó se había figurado 
usted; que si volver al escenario de 
sus antiguas exhibiciones, todo el 
mondo iba á hacerle coro? 
Eespeto y consideración podremos 
guardarle si se vá al monte y pega ti-
ros, y quién sabe si á la larga llega-
ríamos á socorrerle con alguna expe 
dicioncita de armas y quesos del país; 
pero mientras funciona en el teatro 
pacífico, renuncie usted á que le ha-
gamos coro en esas conjuras de Hu-
gonote pasado par agua." 
Prometiéndome tenerlo al corriente 
de cuanto por aqní ocurra, queda de 
usted seguro servidor, 
E l corresponsal. 
D E 94. A Y E R 
E l eniu«»J«-— *** Pi*f £e ael Publico 
espectador, vá decreciendo. Ayer asis-
tieron á presenciar la sesión, un cin-
cuenta por ciento menos de espectado-
res que en las anteriores sesiones. 
A las cuatro menos tres minutos que-
dó abierta la sesicn, dándose cuenta 
del acta de la anterior que fué apro-
bada. 
Dióse de varios telegramas de pro-
testa, contra el cobro de las contribu-
ciones por el Banco Español, remitido» 
por los Ayuntamientos de Santiago de 
Cuba, Ceiba del agua, Batabanó y So-
ciedad Unión Mercantil. 
Leyóse una ootannicación del Gene-
ral Ludlow, dando cuenta de que en 
atención á las gestiones hechas ante él 
por la corporación respecto a la supre-
sión del almotacén, de esta provincia, 
este organismo quedaba en suspenso 
desde hoy, pndiendo por tanto el Ayun-
tamiento proceder á lo que estime más 
acertado. 
E n tal virtud, la presidencia propuso 
y fué aprobado, el nombramiento de 
una comisión encargada de organizar 
este servicio en la forma más conve-
niente á los intereses municipales. 
Se dió cuenta de una órden del Je-
fe de Estado Mayor del ejército ameri-
cano de esto Departamento,disponién-
do que por las cajas municipales, no so 
hagan otros pagos, que los puramente 
precisos. 
E l Inspector del cuerpo de Bombe-
ros, señor Agüero, dió cuenta del la-
mentable estado en que se halla el 
material del cuerpo, muy particular-
mente las mangueras, pidiendo por 
tanto que aquellas se mejoren. Esti-
mó asimismo el referido Concejal, de 
necesidad suma, el aumento de perso-
nal de máquinas y cocheros; y rogó, 
por último una pronta reparación en 
las redes telefónicas. 
A ruego del Gobernador Civil se pro-
cedió á la votación para elevar la ter-
na con el fin de nombrar á un» de los 
concejales, vocal de la jauta de Ins-
trucción Pública, viniendo á figurar 
en el primer lugar de aquella, el señor 
San Martín. 
Dióse cuenta con un escrito del le-
trado consultor del Municipio, solici-
tando que por los Síndicos muuicipa-. 
les se le otorguen los poderes correa 
pendientes para representar á la Cor' 
poración en todos los casos de neoesi' 
dad. 
E l Inspector de los servicios sanita-
rios municipales, Dr. Menocal, pone en 
conocimiento del Cabildo la gran in-
gerencia que en los asuntos de ese ser-
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Hanan & Son, 
vicio tienen los americanos, dándose el 
caso de haber suspendido aquéllos en 
sa destino de médico municipal al doc-
tor Martínez, em que él como Inspec-
de ese ramo tuviese conocimiento. 
Expuso también los perjuicios que á 
la buena marcha del servicio sanitario 
se ocasionaba con la remosión de aaé-
di coa tan competentes como el señor 
Martínef, y terminó proponiendo que, 
ó bien el Ayuntamiento entregaba por 
completo el servicio á la autoridad a-
msricana, ó recavaba de ésta la liber-
tad necesaria para desarrollar por sí 
los servicios en armonía con las nece-
sidades que él demande. 
En el mismo sentido habió el señor 
San Martín. 
E l señor Zayas, propaso qu§ la Oos-
poraeióa acuda A laa autoridades ame-
ricanas, á fin de qa« da naa vea sa des-
linden los campos y sepa el Ayunta^ 
miejuto á qué atenera». 
L a presidencia dice: que lo que la 
Corporación debe haeer es aclarar 
cuáles sos y hasta dónde alcanzan las 
facultades del Mayor Davia, toda ves 
que ayer mismo se le había éste pre. 
sentado dioiéndole que por ordea del 
general Ludloir, estaba autorizado pa-
ra hacerse cargo de todo lo concer-
niente á servicios sanitarioa en la po-
blación, incluso las casas de Socorro. 
E l señor Várela Zequeíra, entiende 
que el Ayuntamiento debe cesar en ese 
servicio por ahora. 
E l señor Zayas manteniendo su pro-
posición agrega: quiaá el mayor no es-
tá revestido de tantas facultades como 
él se abroga y bueno sería aclararlo. 
Bl seSor San Martín dice que las 
autoridades americaaaa se han hecho 
cargo de esa servicio sin haber consul-
tado antas 4 ¡a Oorporacióa «i podría 
ó no desempañarlo por sí. 
Bl señor Várela Zaqaaira insiste en 
sa proposición, 
Bl señor San Martín habla nueva-
manta y dice: Creíamos nosotros que 
en el ramo de que «a trata había dos 
trabajos qua hacer, uno da gran tras-
oendanoia y da no tanta importancia 
el otro, Y creímos asimismo que del 
desarrollo del más transcendental se 
encargarían los ameríoaaos, dejando 
el otro ánafístro cuidado, paro tenien-
do preséntelo dicho por el doctor Me-
nocal, la cosa no resulta ási. 
Hablan varios concejales y todos 
ooncuerdan en que dada la iamiseni-
cióa de los americanos en todos los 
organismos que forman el conjunto 
municipal, huelgau todas las comisio-
nes nombradas en al seno de la Corpo-
ración y hasta ellos mismos se consi-
daraa de más en aquellos cargos. 
E l señor Zayas habla nuevamente y 
dice; convendría preguntar al gober-
nador Ludlovr, para qué sirve el ayun-
tamiento de la Habana. 
E l señor Várela Zsquaira habla otra 
vez, eaoareciendo calma y prudencia, 
y manifestando á la vez que á su jui-
cio laa autoridadefl americauaa proce-
dían así en obediencia á las insírua-
oionss qaa recibían de su Gobiarao. 
Tarmiaó diciendo el señor Várala, 
que él tenia laseguridad más comple-
ta de que este y todos los asuntos de 
la oompatencia del Ayuatamiento, cu-
ya gaatióa no la está confUda en la as-
tualidad, vendrán m«y proato á sn 
seno, rogando oor lo t a n t o qa^a i^n^» 
^•jriioion sa coacretase S inquirir de 
las autoridades amaricanas, cuales san 
las facaltades que al municipio la ea 
tán confiadas, para evitar da esta mo-
do graves coisflictos. 
L a corporación así lo acordó dajan 
do á la discreción de la prasídeneia la 
solución da ese asunto. 
Acto seguido la presidencia hizo sa 
bar al Cabildo qaa se iba á dar cuenta 
da una moción en la cual sa proponían 
grandes economías. 
B! señor Estrada fué el encargado 
da dar cuenta al cabildo de la moción 
citada qaa no era otra si no la de pro 
poner á las autoridades americanas la 
supresión de la Diputación Provín 
oial. 
Después da hacer historia el señor 
Estrada, de lo que la Diputación era 
y la economía qae al presupuesto mu 
nioipal llevaba coa su disolución, con-
cluyó diciendo que esta podía hacerse 
pasando el Instituto á la Universidad; 
la escuela de artes y oficios y jardines 
al Ayuntamiento y la biblioteca, ar 
chivo y damáa pápelas, á loa respecti-
vos Avuntamientos que la sostanian, 
Bl Cabildo por unanimidad, aprobó 
la moción del señor Estrada Mora. 
E l señor San Martín pida la palabra 
para dar cuenta de una moción anca 
minada á cambiar el nombre de algu 
ñas callas de la ciudad, en la forma 
siguiaatí': 
Calzada de la Reina coa Garlos I I I , 
Avenida de Maceo; calle del Prado, 
Avenida de la Independencia; Parque 
Central, Plaza de la ladapandenoia; 
Calzada de Príncipe Alfonso. Avenida 
de Máximo Gómez; Calla da Ghurruoa, 
Calle de Sampson; Baña, Narciso Ló-
pez; San Lázaro, Martí; Obispo, Calle 
de la Invasión y Riela, Calle de la 
Evacuación.—Risas. 
E l sañor Zayas dice: sí bión nuestra 
historia unida á lo pasado es bien 
triste, hay en esos nombres algunos 
recaerdoa tan gratos para nosotros, 
que debemos conservarlos, solicitando 
por tanto que la moción del señor San 
Martín quedase sobre la mesa para 
estudiarla detenidamente antes de 
resolver. 
L a corporación por unanimidad apro 
bó lo propuesto por el señor Zayas. 
E l señor Coronado por último, es 
puso al Cabildo la urgente necesidad 
de hacer algunas reformas beneficiosas 
dentro del Mercado de Tacón; reclamó 
una báscula para el mejor servicio de 
la compra y venta de mercancías al 
peso, demostró la necesidad de nn 
módico para el reconocimiento de las 
carnea y pescados, y otros servicios de 
no menor importancia. 
L a moción del señor Coronado fué 
aceptada sin discusión, levantándose 
la Gesióa acto seguido siendo las seis 
y media. 
de NEW i 'ORK. 
P. Cortés y Cp., 
de C I U D A D E L A . 
Estilo, Horma Cubana y corte madrileño. 
I>e venta al detall en la peletería 
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C O M I S I Ó N D E N O T A R I O S 
Eáta mañana estuvieron en el Hotel 
Trot-eha á ofrecer eus respetos al ge-
neral Brooke, uua comisión de notarios 
de e«ta capital, compuesta de los seño-
rea Fraaoiaoo Oa«uo, Antonio Mando-
ea, Carlos Laurent, Pedro Galinde», 
Manuel Diaa Vigo, Francisco Diego, 
Emilio Villagelió, Jo«é Miguel iKufio, 
Franclioo de Paaía liodrlguez, Rami-
raai Arellaao y García Garóíaio. 
B L CORONEL M E N O C A L 
A bordo del vapor americano Mat-
««íM, llegó esta mañana, prooedante 
da los Estados Unidos, el coronel se-
Sor Menocal. 
EN E L H O T E L I N G L A T R E E A . 
Esta mañana estuvo en el Hotel In-
glaterra á> saladar al general Ludios , 
gobernador militar de la Habana, una 
comisión del Colegio notarial de eeta 
Capital compuesta de los señoras Cas-
tro, Laurent, Eamirez Arallano y 
otros. 
E L SEÑOR C A S T I L L O 
Ayer tarda estuvo en el Hotai Trot-
cha con objeto de saludar al general 
Brooke, al doctor don Joaquín Castillo 
Danny, SubgotNirnador civil da la pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
A L I M B N T O S , 
Ss nos pide hagamos saber á las-fa-
milias pobres que an estos días han 
acudido en demanda de alimentos á 
las oficinas del Gobernador Militar de 
la Habana, general Ludlow, estable-
cidas an el Hotel Inglatarra, qca sa 
dirijan á las factorías situadas en ios 
sigaiontes puntos: Punta, Dragonea y 
Prado, Quinta de Higiene, Zanja y 
Baiascoain, Vedado, donde les serán 
facilitados previa justificación de que 
sarecen de reoursoa. 
V IHU E L A S, 
Ayer se presentaron en asta ciudad 
dos casos de viruelas. 
E l Departamento de Sanidad orde-
nó inmediatamente la traslación de lo« 
enfermos al hospital de Aldeooa. 
Las casas de los variolosos han sido 
desinfectadas. 
E L DR. O ^ R B I L L Y 
E l Dr. R, M, O'Reilly llegó esta 
mañana, procedente de loa Estados 
Unidos, á bordo del vapor americano 
Mascotie. 
COMISIÓN E S P E C I A L 
Han sido destinados en comisión es-
pacial al Hospital Militar, nú maro 1, 
de la Habana, á las órdenes del capi-
tán del seguisdo de Inganíeroe de Vo-
luntarios A. W, Oook, el sargento L , 
P, Holband, cabo W, B, Burr 7 sol da 
dos J , A. Hunt, C. K . Todd y C E , 
Shermas, todos da la Compañía B del 
segundo da lagenieros de Volunta-
rias. 
MÉDICO A U X I L I A R 
E l módico auxiliar J . Medina Ferrar 
del Ejército da los Eatadoa Unidos ha 
la Habana, .númara 1, á laa órdenes 
del Comandanta W. O. Gorjas, znédioo 
del propio Ejército. 
O P E R A R I O 
E l soldado dal Cuerpo de eañales de 
Voluntarios John F . Saylor ha casado 
an sn destino en el campamento üo-
lumbia, y ha sido destinado por el ge-
neral Brooke, á las órdenes del Co-
mandante en Jefe del servicio da Bá-
ñales da esta División militar como o-
perario para el tendido de cuevas l í -
neas y reparaoionas. 
M E E T I N G 
Mañana, & laa ocho d© la noche, ce-
lebrará el Club "Enrique José Varo-
na" nn mseting en los salones de la so 
ciedad del Pilar y en el que harán uso 
de la palabra Enrique José Varona, 
Esteban Borrero Echevarría, Felipe 
Goneále» Sarraía, Juan Gnalberto 
Gómez, Vicente L a Guardia, Evelio 
Rodríguez Landián, Alfredo Zayas y 
Eduardo Reina, 
J U R A M E N T O 
Esta mañana estuvo en el Hotel 
Trotcha con objeto da prestar al co 
rraspondieate Juramento, el señor don 
Baldomero Piohardo, subsecretario de 
Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras públicas. 
P R O P U E S T A S 
E l seoretarlo de Agricultura, Indaa-
tria, Comercio y Obras Públicas ha 
propuesto al general Brooke para 
dos plazas en dicho departamento, 
loa señoras don Nieomedes P. Adán y 
don Pablo M. Portuondo. 
E L "MANITOBA" 
Hoy á laa siete y media de la maña-
na fondeó ea puerto procedente de los 
Estados Unidos, el transporte de gue-
rra americano Manitoba, conduciendo 
tropas perteneoieates al ejército de o 
oupaoión. 
E N E L H O T E L " P E R L A D E CüBA" 
Esta mañana so personaron ea la 
Jefatura de Policía loa señores don 
Gustavo Gaiteras, y extranjeros Prank 
J . Oavarrangh y Jeorge Ñ. Oarver, 
huéspedes del hotel Perla de duba, 
manifestando qae al levantarse an la 
mañana de hoy, habían encontrado en 
desorden la ropa qae tenían en su ha-
bitación, notando al propio tiempo la 
falta de una maleta de la propiedad 
de Cavarrangh, que contenía ropas de 
nao, un revólver, varias boquillas, un 
reloj con leontina, un portamonedaa, 
un estuche da afeitar y otros objetos. 
También á Gniteraa lo robaron ocho 
pesos plata. 
Se ignora qaiea óqoieaos sean loa 
autores dal robo, y creen que éste se 
haya verificado de madrugada, pues 
anochaá las dooe, hora en que llegaron 
& ea habitación, todo estaba en or-
dea, 
M l S ROBOS 
A l Juzgado de Instruocióa de Jesús 
María ae dió oaenta da la queja pre-
sentada por la parda Bernarda Gibert, 
vecina da Misión 67, da queal ragresar 
& en domicilio ayer tarde, encontró 
qae le habían violentado el candado 
que cerraba i» puerta, fültándnle de 
un escaparate 29 pesos plata, alguaa»' 
prendas y coaturass 
MATANZAS 
E L G H K E R A L W I L S O K 
E n la m a ñ a n a del i ú u e s sa l ló de es-
ta ciudad a reoorrer ia provincia, el 
general Wilson, gobernador m:luar de 
ia misma. 
Desea enterarse da iaá necasidadea 
da los p e q u e ñ o s poblados que han que-
dado en pié y da cuanto convenga a 
los fines de organíaar y reconstruir el 
pais, 
A c o m p a ñ a al general Wilaoa el ge-
neral cubano Pedro Bataacourt . 
U L T I M A H O R A 
igramas per el cabk 
SERVICIO T E L E G E A F I C O 
tmn, 
»i ario de la Marina. 
AL C I . U I I O D E LA MAKrjíA. 
H A B A N A . 
' T 
N u e v a Y o r k E n e r o 3 5 
E L W A S H I N G T O N 
Ha Legado á asta pü9rto, proesásnte 
iel ás la Eabaaa, el vapor americano 
C i t i o f W a s h i n g t o n . 
B L V I L L A V E R D B 
E l vapor corrso de la Compañía Tras-
atlántica Española M a n u e l L t V i l l a -
v e r d e ha fonisado sn esta paerto, proce-
dente del de la Habana. 
REVOLÜOÍON E N E L E C U A D O R , 
Según noticias recibidas por ei ^ 5^ 
H e r a l d de sn corresponsal en Qnaya-
qaii (Ecuador), ha habido nn encuentro 
entre las fnerass del gobierno y los rs-
beldes siendo derrotados astss últimos, 
con pérdida da cuatrocientos muertoo y 
trescientos heridos. 
O T R A NOTA D S A G O N O I L L O 
Agoncillo, al enviado de Aguinaldo en 
Washington, ha remitido otra nota al 
Sacretario da Estado Mr. Hay. 
L A S I T U A C I O N D E M A N I L A 
Asegúrase, qua el general Otis ha tela-
grafíado su creencia da qua los insurrec-
tos que sa hallan en los alredadoras de 
Manila están preparándose para dar un 
geipa de mano en aquella ciudad. 
EÜMOR D E S M E N T I D O 
Telegrafían al iV. F . H e r a l d Í Q S Í Q 
Washington que no es cisrto qua las 
fuerzas de los Estados Unidos qua sa 
mandaron contra Ilo-ilo, al mando del 
General Miliar, hayan desembarcado. 
E L M E R R I M A O K 
Sa han dado las órden&g para qua el 
vapor M e r r i m a c k que fué echado á pi-
que en el canal da entrada dal puerto á© 
fiautlcvgu tía Ciiijs» ülarMUts la ú l t lmi* gue-
rra saa vcladc usándose los explosivos ne-
cesarios con objato de hacer que desa-
parezca aquel obstáculo para la navega-
ción-
T E R R E M O T O 
Se ha sentido un terremoto en Méjico, 
que ha producido daños en las casas y 
causado gran alarma. 
E N G R E C I A 
Cinco aldeas de Grecia han sido des-
truidas por un terramotc. 
L O S A D M I N I S T R A D O R E S 
D E C O R R E O S 
Todas las Adminisiraeiones de Corress 
de alguna importancia en la isla de Cuba 
estarán á cargo de empleados de correos 
de los Estados Unidos. 
Los Administradores de Correos que las 
tienen á su cargo hoy permanecerán en 
sus puestos como subordinados. 
C O M P L O T A N A R Q U I S T A 
E l corresponsal del S t a n d a r d de 
Londres en Madrid telegrafía que el go-
bierno ha descubierto un complot anar-
quista muy grave, que afortunadamente 
se ha frustrado. 
R E F O R M A S M I L I T A R E S 
Dicen de Madrid qua entre las rsformas 
militaras que se proyectan figuran: la 
supresión del empleo de capitán general y 
una gran reducción en el número de efi-
oiales de la escala activa. 
E N T E R E Z A D E L O S F I L I P I N O S . 
Según telegramas de Hong Eong, el 
congreso de Malolos se opuso nnánimen-
te á toda idea de anexión á los Estados 
Unidos. 
Los insurrectos despliegan mucha ac-
tividad y ss muestran muy confiados en 
el éxito de su empresa. 
NO F U E E N P A L A Y A N . 
E l asasinato del Gobernador español y 
de varios empleados civiles que se dijo 
en telegrama dal 23 que había tenido lu-
gar en Palavan, no resulto cierto. 
E l hecho ocurrió, efectivamente, mas 
fué en Balabac y no en Palavan. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S . 
E l general Rios ha comunicado á su 
Gobierno que los filipinos han puesto en 
libertad i los prisioneros españoles de la 
olsiis de paisanos y á los militares heridos 
y enfermos. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Su Santidad el Papa ss encuentra rsa -
tablecido por completo. 
. L O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Ss dice que en la reunión del Gabinote 
en Washington se examinaron laa quejas 
y reclamaciones centra el arreglo hecho 
por el Gobierno con ei Banco Español de 
la isla de Cuba, encargándola de la recau-
dación do las contribu:i:nes é impusstoa-
S3 c.-csidsramay poco probable q-e el 
ccntraioss penga sn príclioa y se cree 
sa ffi:diñcará si plan por completo, 
ar.tS3 de ¿cnic 
Di:e el y e i c Y o r k J l e r a l d que el 
Gíeneí&Bf.ocka, Gobernador General de la 
l i a da Cuba, ha mandado preparar un 
plan de recaudación en tanto llega U reso 
lücion del Gcblerso en respuesta i las 
prcte-Us enviadas. 
Hay e! proyecto de rechazar la fiama 
ofrecida per el Banco y de que el General 
Brecas haga los arreglos ceceearics para 
larscaudacion. 
MAS S O B R E B L BANGO 
IT; es cnbable que se cancele el con-
trai: ecc el BASCO Español hasta junio. 
Se dice qae las objeoionss que ha ex-
puesto ai Gobierno el general Brooke lo-
graren oenmoer al Gabinete, ú bien no 
se ha adoptad; a nn una resolución defini-
tiva sobre el asunto; el abandonQ,;por con-
síguiánte, del preyecto original se consi-
dera como seguro. 
Se cree qae el Gobierna publicará los 
principales punto del informe remitido 
per el general Erocke sobre este impor-
tante asunto. 
{Quedaprohibida la reproniieción dé 
Jos Ulegrama-s que anUteden, con arregla 




L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A E M B 
Londres 14 de enero, —D\c<s el correspoo-
sal en Viena del Standard: "Eljaoveí fné 
dirigida á las poíenciae desde San Peters-
burgo una circular, ananoiaado qae, apro-
bada por todos la idea magnánima del 
Czar, babia llegado ia bora de someterá 
IÜÍ gabinetes el programa que se discatirA 
en la conferencia, ei cual no debe ser con-
siderado más que como ana base de las 
discusiones. 
'•Creo saber que el programa no babia 
del desarme. Propone seoclílamente l imi-
tar el aumento de los ejércitos, principal-
mente en lo relatiuo á los nuevos Inventos, 
No sugiere ningún derecho particular pa-
ra la reunión de los representantes, pero 
propone que se escoja mejor una poblaeióB 
de segundo orden que cualquiera de las 
capitales de Europa, 
EüSIA V B L A P G H A N I S T A N 
Según noticias recibidas de San Petere-
burgo, de origen auténtico, el 3 de enero 
se firmó un tratado de alianza eotre Rusia 
y el A/ghanistan, á pesar de la oposición 
de Ja Gran Bretaña, cuyos representantes^ 
dícese, ofrecieron al emir dinero y tropas 
para inducirlo á colocarse eontra Rasia, 
Al decir de loa mismos informes, el emir, 
algunos dias antes, había dirigido una pro-
clama asegurando A los afghanes laa dispo-
siciones amistosas del Cear y las ventajas 
que podrían resultar de la construcción por 
Rusia del ferrocarril de Kushk, E l emir 
agregaba: "Por tanto, no escuchemos á 
oieríoa extranjeros mal intencionados que 
tienen la costumbre de propalar calumnias, 
y eeamoe amigos de Rusia como lo somos 
ds BU emperador." 
i l i í s i í s Se 13 M m 
SECRETARÍA 
Acordado por el Ayantamiento la 
condonación de todas las maltas que 
se encuentran en trásmita en las Te-
nencias de Alcaldía y Alcaldía Muni-
cipal, que fueron impuestas con ante-
rioridad al 14 del mes corriente, y co-
municado á los Jazgados Municipales 
para la anulación del procedimiento 
que se sigue contra los infractores se 
publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 21 de enero de 1899. 
E l Secretario, 
Félix Iznaga, 
NECROLOmA 
Tras dilatados padecimientos, sufri-
dos con oristana resignación y rodea-
do su lecho por amantísímos hijos, ha 
dejado de existir en la madrugada de 
hoy el que fué nuestro particular ami-
go, tan apreciado como querido, don 
Oiriaco Rodríguec. 
Reunía el finado bellísimas prendas 
personales que le grangearon la esti-
mación de cuantos tuvieron oportuni-
dad de conocer y aquilatar de cerca lo 
excelente de su carácter y lo generoso 
de sus sentimientos. 
Maestro de obras de larga y sólida 
reputación, al señor Rodrígaez ee de-
ben, en número considerable, esas 
modernas y felegantes ooástrucciones 
que han variado en los'áltimos años el 
gusto arquitectónico de nuestras ca-
sas. 
Edificios tan hermosos como el de 
Ouba y Obrapía, Prado y Neptnno y 
este donde se encuentra el DIARIO DB 
L A MARINA, fueron dirigidos por el 
laborioso y honrado amigo que acaba 
de bajar á la tumba. 
Entre sue daudos cuéntase su incon-
solable hijo, nuestro querido amigo 
D. Antonio Rodríguez, á quien envia-
mos el testimonio de nuestra sentida 
condolencia. 
E l entierro de D. Oiriaco Rodríguez 
tendrá lugar mañana, á las ocho, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la casa 
calle de San Nicolás número 9. 
Crónica General 
Entre los pasajeros que llegaron 
ayer á esta ciudad por la via de Tam-
pa se encuentran ei distinguido caba-
llero Mr. Wm. Murray, agente de pa-
sajeros de la división del ferrocarril 
central de IllinoiB, y nuestro compa-
triota D. M. Oano, que viene en re-
presentación de los señores A. Leh-
manu y O?, almacenistas é importado-
res de lienzos, mercería y artícnloa de 
fantasía, en Nueva-Orleane. 
Sean bien venidos. 
E L V E R I T A S 
Procedente do Cartagena iraporíó boy el 
vapor noruego Vertías, üóü reses para lo* 
señores J . P, Bemdes y Cp. 
E L G R E E T L A N D 
Procedente de Oalifax llegó hoy él vapor 
inglés Greeíland, trayendo carga general. 
E L ALBJS 
Este vapor noruego entró en puerto hoy 
alas nueve de la mañana, proc»d»nte de 
puerto Cabello, traytmdo 634 esbeiaa do 
ganado Tacuno, 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto hoy á las nueve y cuarto da 
U raaftana e! vapor amerioaoo Mascoíie, 
conducieedo oarfa, oorrospondoDoia y 129 
pasajeroa, 
JOHN fl. BÍÍINCKERHOFF 
Hoy á las dioz y media de la mañana 
llegó i es%6 puerto piocedaote de Cayo 
Hne*o el vapor amarioano John H. Brin~ 
ckrhojy, al mando del cApitlo O'Brion. 
Este buque viene consignado ¿ la anti-
gua empresa de vaporeá de Eegla para de-
dícario á prestar servido entre ese pueblo 
y la Habana. 
S A L I D O S 
Ayer tarde dejaron eete puerto los «1-
gulentee vaporea; 
Para Matan^ai el vapor español Eamán 
de Larrinaga. 
Para Boca del Toro el de Igual naciona-
lidad Grao. 
Para Nueva York el americano Vigilan-
eia. 
Para Cárdenaa al inglés Souih Owalia. 
Para Nueva Orleans y escalas oi ameri-
cano Cilnt-on. 
E L R A V E N D A L E 
Eáte vapor inglés importó esta mañana 
de Tam piso 535 rosea coasignadae á la or-
Aduanad®la Habana. 
ESTADO D E L X RECUtJDACIÓN OBTENIDA 
EN E L DÍA DE LA T E C H A : 
Ikpó- Eeeauda-
slios ción rirms. 
Por prenos pagoa $ 8354 90 
Derehos de Importa-
ción 37371 1S 
id. de exportación 245 3̂ 5 
Id. de toneladas de ar-
queo 1243 83 
Id. varios conceptea..- , 
Totales $ 63S4 90 32475 46 
Habana 24 de enero de 1399. 
Eistrádas de travesía^ 
Día 26; 
De Halifaa ea lO-diae rap, irg. Greetland, capitán 
Canillará, trip. 24, toas 702, coa carea teao-
ral. á L , Y. Fincó. 
T í m p k o en i -dlM rap, lag. Rarondale, can. 
Luks, trip, 27, Uní. 716, con ganado, á L . V» 
PUcé 
Cartagena en 5 di»« v«p. ñor. Vorit»», trip. 21. 
ten». 704, con ganado, á L , V, Plací , 
P i ó . Cabalo vop, ñor. Ali»li, cap. Langhie, 
trip, 23, tona, 894, con ganado, á L . V. Placó. 
Tümpa y Cayo Ha»»o vap. amar. MascoWe, ca-
pítin fimit, trip. M, toa». 520, con «aarg gene-
ral y pasajeros, á Lawtoa Chjlái y Gp. 
Salidas de teavetfa» 
Dia 24: 
Para Mataneas vap. esp, Bamon de Larria*g9, ca-
pitán Benjroíi. 
Boca del Toro vap ñor. Kitíy, cap. O'-sm, 
-7—N. OrleaníTip. eajp. Grao, cap. Lbroí. 
N. Tork vap. ara. Vigilasfflft, ftap. Eeyaolda. 
Cárdenaa vap, lag SoathGiraMa, 04p. Jones, 
N. Orle-ina y escala* vap. aria, Ollaton, cao, 
Patíer, 
MOYISÍÍENTO DE PASA/EBGS 
' - , L L E G A R O K 
De C A D I ^ y eso. en el vap. Alfonso Xf£í: 
Sres. D, Martía Soler—Casimiro Fsbra—Andrés 
Llovera—iPe<ro Toca—Jalián Becerra- Ramón 
Garrajosa—Leoncio Rodrigu«g-LaUa da los Ssn-
tos—Ricardo G&rcía Muüoe—Antoclo Pernandea— 
J . Hos£b-Arist¡d6r Rivera—Mf Agulrre—Jasá A-
marante—Vicente Franco—Joaqvia Pardo—J»an 
Sanjurjo-Jnan Kí.drignez-4 soldado* y 8 pasaje-
ros de tránsito. ' * 
De T A M P A y C. HUESO, en el vap. amanero 
Sres Sí. 97. B a k a r - N . Valdás-üf. Hernaades 
— « . Paalon—Gabriel de Armas-Rafael do Arma» 
r' Robert-P, Espioosa-J. V. Morales y fam» 
— J . Caldron—Jnan Pernandas—G A. Mayar—A, 
Green—Manasl Mora—G. S. Worton-J S . Sta-
vens—S, J . Haoth—A. U'ai»»—B. GODÍ&1<.2—W. 
B. Jair—M. Fauler—M. Vacf ard-A. S. Einonch 
J . Bobort—A. Hornanees—C. Somellláa—A. Mar-
tines—M, Delmonte—G. Escoilles—D. Blanco— 
A. R.9jtS_p. Bodrlgnea — Mario Delmonte —O. 
García—J. Pí—M, Sotolongo—José G. Peralta— 
G. Cruz—R. Valdés—M. Barbar—G. Ramírez-L. 
Koolc—M. Memdaot'ord»—R. Semeillan—Andrós 
Rodríguez-Emilio Váidas—G. M. Groer—G Gom-
zaleí—L. Saaras-G. W. Elweia—». L , Ciarse— 
Jonior—Mr Rirleveo—flír. Bevuolds—R. Llavin— 
Mr, Rodgers—fl. Hosteakag—A. L . Paree—H. J . 
Walbs—A. García—J. García-Mr. Farrill—J. E . 
Lnker—Mr. Graf—Mr, Lash—Dr. R. M, 0-Rei!ly 
—O. E . Eavis—Col. Menocal—M Barriban—MÜ 
Comick—J. B, Jesús—B. Powell—D. G. Berry— 
Mr. Asbman—R, Barrich—M Cohau—Isidro Gon-
tálaí—G. Gonzálas—E, Carrillo—Emilio Luabean 
—Enrique Lusbean 
*2 
. L O N J A D S V I V E R E S 
Ventas efectuadas ol día SS 
Vapor O R I Z A B A : 
•J50 t>/ j2 bt. cerveaa KtügBi $10 
A L M A C E N : 
100 cn4 lea.'pasta tomate. $2.1'¿i 4S|4 
100 c¡ quesos patagrús $21 qtl. 
100 8/ pimentóo $8.50 qtl. 
50 latas almendras , . . $22 qtl. 
700 ei harina Palmyra de 
200 libras españolas . . $6,50 saco. 
150 s; frijolee n; M é x i c o . . . $2.25 qr.L 
190 s/arroz semilla 1* $oi qtl. 
200 aceitunas gordales.,. $0,75 t» 
200 id. Id, Reina. . . $0,75 id. 
26 c¡ quesos Vegiga $20 qtl. 
15 Cf id, Flandes $20 qtl. 
100i4 p; vino Rioja Romeral. $15 el ¡i 
500 c¡ latas leche Magnolia $4.50 
4Ü0 b/ cerve2a P/P Rdo 
400 c¡ íideos Cádiz $5.25 c/ 
S00 e; harina n0 1 Colorado 
d» 200 libras españolas $C,37i saoo-
Irm 
HA F A L L E C I D O 
l'tjfoé? k wciMr los Sute SaerameDtDS 
ir dispuesto su entierro para 
mañana 20, á laa ocho de la 
misma, sus hijos, hijos políticos, 
nietos y amigos, suplican A las 
personas de su amistad ee sirvan 
encomendar su alma á Dios y 
acompañar el cadáver desde la 
caea mortuoria, calle de San 
Nicolós n, 9, al Cementerio de 
Colón, íavor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 25 de Enero de 1899. 
Antonio, RogelUL Gníllermo. Dnlc« 
María y Katy Eoarlenei y Riveró— 
MeroeAes Cruz de Bodrísae»—E; lela 
Rodríguez y Cru». 
4̂ 9 al-05 
3 JHk s 
Eostos de h Armaia 
A los restos de Colón, Sanfiocildes, Vara 
de Rey y Eloy Gonzalo seguirán los restos 
de nuestra armada de guerra ea Cuba. 
Pasado mañana zarparán del puerto de 
la Habana nuestros últimos barcos de gue-
rra, formando una escuadrilla de cañoneros 
y barcos do mayor y menor porte, do todos 
los que ee hallen en condiciones de atrave-
sar el Océano. 
Vendrá remoloado el Filipinas, de uuava 
construcción. 
Cou BUS pror/ias máquinas harán la tra-
vesía el Marqués de la Ensenada, el Nue-
va España, el Vasco Nümz de Balboa, el 
Magallanes., los Pinzones, el Marqués de 
Mohns, el Galicia y otros tantos que cuen-
tan" muchos años al servicio de vigilancia 
de las costas do la gran Aotilla, 
Convoyarán la expedición lo3 cruceros 
auxiliares Rápido y Patriota, que habrán 
embarcado todo el material posible y el 
resto de los archivos. 
E l Rápido llevará la insignia almirante 
á bordo del cual vendrá el general del a-
postadero, Sr. Mantorola, y el estado ma-
yor de la armada en Cuba. 
L a travesía será costosa y difícil, según 
hemos oído decir á marinos muy expertos. 
L a escuadrilla irá á Canarias, y desde 
este puerto á Cáiíz, 
E l gobierno, después de conocer el nu 
moro y clase de barcos que forman la es-
cuadrilla y los que por su poqueño porte 
Tienen á bordo de los grandes, determina-
rá lo que debe hacer con las pequeñas na-
ves y pontones que por su estado y condi-
ciones quedan anclados en la bahía de la 
Habana, al cuidado de la Compañía Tras-
atlántica. 
Las lanchas cañoneras serán desarma-
das para trasportarlas eu febrera próximo 
^ la Península. 
• • 
L a comisión patriótica de la colonia es-
pañola de Méjico ha formulado el deseo de 
obtener como recuerdo histórico, y por su 
precio, uno de los buques quo han sido los 
últimos que defendieron en América la do-
minación española. 
E l general Manterola ha sido autorizado 
para justipreciar una de las lanchas caño-
neras cuya enagenación proceda por la 
inuLilidad del barco para el servicio de la 
armada y entregarla á la citada comisión 
patriótica. 
**• 
Por eu parto IAÍ Reforma pone en boca 
del ministro de lu Guerra las siguientes 
palabras: 
" E n efecto, se habla de una reunión de 
generales que se ha celebrado una de estas 
noches en el domicilio de otro general muy 
distinguido; pero por lo que á mí se refiere, 
no só uua sola palabra acerca de esa con-
ferencia, á la que ee dice han asistido ocho 
ó diez compañeros míos onel generalato, 
"Yo quiero y debo suponer qua esa re-
reunión no ha tenido cáracter político, Mí 
deducción al fundamento en quo todos loa 
días ee reunon generales en casa del ex-
ministro de la Guerra Sr. Azcárraga, en 
el domicilio del Martínez Campos, en ia 
morada del Sr. Wejlor, y sin embargo na-
die da importancia á estas reuniones, por-
que visitan á esos generales otros generales 
amigos suyos para pasar el tiempo y para 
hablar de los asuntos del día; poro sin que 
se les ocurra siquiera adoptar determina-
das actitudes ni contra el gobierno ni á 
favor del gobierno. Son reuniones de ami-
gos, no de conjurados; y lo missmo puede 
haber ocurrido on esta ocasión, sin que por 
consiguiente, tuviera nada de particular lo 
que tanto se comenta. 
" L a única noticia que tengo acerca de 
este asunto es que por ahí ee dice que la 
reunión de generales se celebró en casa del 
general Bosch, fiscal del Consejo Supremo 
—alto cuerpo á que pertaneoe—en la cau-
sa que se instruye con motivo da la capi-
tulación de Santiago de Cuba. 
"Semejante noticia me ha extrañado mu-
cho, porque el general Bosch, quo es un 
buen amigo mió, me consta que no se preo-
cupa para nada do política además, él por 
su parte nada me ha dicho, ni tampoco los 
generales Montes Sierra y Linares, que 
han estado hoy en este despacho. 
"Supongo en su consocuoneia, que si se 
han reunido ganerales en casa dal Sr. Bosch 
—persona á qui^n quiero mucho,—habrá 
sido para estudiar la eart*a que se instruye 
con motivo de la rendición de Santiago de 
Cuba, y no con ningún otro objeto. Esta 
os mi opinión, y por lo tanto, hoy por hoy, 
no debo manifestar otra. 
"¿Dice usted que se me atribuye la frase 
de que sería eeverísimo oon los generales 
que pretendieran intervenir en la política 
en determinada forma, pooo en consonancia 
con la disciplina militar? 
"No sé si ha emitido ©aajnicio, pero des-
de luego puedo afirmar que sería severí-
sirao con el que faltar» á su deber; pero 
estoy seguro de que ninguno dará ocasión 
para ello." 
* * 
Aunque la prensa nadaba dicho y por el 
ministerio de ia Guerra so guarda la mayor 
reserva, podamos asegurar autorizadamen-
te que ei ganeral Correa no descuida por 
un momento las defensas de la península, 
Baleares y Canarias, proyectos que ha 
abrigado desde que ocupó el ministerio y 
á los cuales dedica gran atención. 
Los trabajos de fortificación, lejos de es-
tar suspendidos, se llevan con actividad 
siendo buena prueba de ello la situación de 
los mismos en la isla de las Palomas^ Cá. 
diz, Ferrol, ría de Vigo, Santoüa, otros 
puntos de la Península, Baleares y Cana-
rías. 
A estas últimas islas ha ido recientemen-
te una comisión mixta, compuesta de arti-
lleros ó ingenieros, para estudiar el arma-
mento y defensa de algunos puntos no 
fortificados aún. 
Hasta ahora el señor ministro de la 
Guerra no ha carecido de recursos para 
dichos trabajos, por contar con el crédito 
extraordinario que concedioroa las Cortes, 
pero éste termina el año próximo, y para 
entonces, si ao sa quiere una interrupción 
indefinida, se necesita el crédito que pidió 
el general Correa en un Consejo de minis-
tros. 
Y no sólo se ha conseguido este adelanto 
ea las fortificaciones, sino también en la 
cuestión del armamento. 
Tres regimientos de artillería cuentan ya 
con cañones de tiro rápido, y de ellos tam-
bién ha tratado el general Correa dotar á 
los regimisntoa do montaña. 
En la fábrica de Trubíase ha dado buen 
impulso igualmense á las construccioees de 
cañones ea proyecto. En la actualidad se 
están construyendo quince. 
Por ahora, de la artillería de qaa más 
carecemos es do plaza y da costa. 
E l señor ministro de la Guerra nos ha 
dicho que no olvida la situación de nues-
tro Tesoro y el estado do Hacienda; pero 
considera que tanto este gobierno como el 
que le suceda, están llamados á no desa-
tender por un momento tan importante 
cuestión para España. 
Ha recibido ea la presente semana 
I V 32A RJ>m.]LJ J U 
E u oro de 14 y 13 k, coa esmaltes 
Desde $ 2 hasta §14 oro una 
Con adornos de piedras y perlas á § 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro U y 18 k., de todos anchos desde $9 á 127 
A R I O S N A C A R ¥ F J L A T A 
En estuches de concha y nácar desde S2,50 
E L O J E S D E O R O " L O N Q I N E 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
Ea oro de 18 k. á S 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
RELOJES METAL R K EOSKOPF 
I D E A - O H I I R O J L 
Teléf. 298 





i SECRETO BE M I M 
POR 
H Ü G H C O N W A r 
iifiti novela n» «ido poblicida por E l Cosmo 
Edtu.ri&l. »*• ImU» ao íeut* ea L A MODERNA 
kObisiA. Oimoc, tí& ) 
iCOTINNOA) 
Perfiegaíaíe sin reposo, y basta el 
extremo de tnrbar más, sa ya pertar-
bisdft méate el peaGemiento de qne te-
nía aún que hacer cruel sacrificio para 
obtener el resaltado deseado y predes-
tinado que llevaba en st el drama de 
la noche. Estaba toca y no lo estaba. 
Acababa de aseeioar á au hombre á 
sangre fría, y aparte del horror qae si-
gue A la ejeonoión de nn crimen, el te-
rror empegaba á perseguiría y no la 
abandonaba, pero no sentía ni nn de-
eesperado pesar ni pnnzaníe dese»pe 
racióD. Deploraba Sarah, no la saer-
te del hombre, sino el qae la habieseo 
elegido a ella como instrumento: La-
mentaba el hecho lo mismo qne Judas 
la crueldad del destino que, para ase-
gurar el cumplimiento da las profecías 
le escogió á ól y decidió fuese encarga-
¿o de vender al Maestro, jBste era el 
fcacnflcio supremo? ¡El castigo en eeta 
tierra! 
Yer á Beatriz, aunque no fuese máe 
que una vez, era hecharlo á perder 
porque su señora no debía saber á que 
mano debía la libertad. Nunca podría 
imaginar que su criada había sido el 
instrumento elegido para cortar el na-
do que según parecía no era oapáz de 
desatar ningún poder terrestre. ¡No, 
ningún poder terrestre podía desatarlo! 
Cuando amaneció, y los árboles y ios 
objetos todos se destacaron entre la 
bruma matinal como otros fantasmas, 
Sarah continuaba vagando, sohándo y 
combinando el medio de completar su 
obra. Todos sus pensamientos con-
vergían en ano solo, órala necesario 
irse muy lejos, Beatriz no debía ni 
sospechar siquiera que había regresa-
do de Londres. De no hacerlo aaí, lo 
adivinaría todo, hablaría confesándolo 
todo á la esposa de la víctima, y no ee 
habría adelantado nada. Oon todo á 
pesar de tales penaamieatos: quiso ver 
antes de marcharse la casa en que ha-
bitaba su ídolo, prosternarse y besar 
el umbral que sus píós tocaron. De-
seaba hacerle un signo inapercibido do 
apasionado adiós y abandonarla, desa-
pareciendo como una muerta. 
Luchó, sin embargo, contra el deseo 
pero salió vencida porque fué más fuer-
te que su voluntad. A l amanecer pe-
netró en la dormida ciudad, y aniqui-
lada por la fatiga fué á colocaree ba-
jo de las ventanas de au señora, en las 
que fijó sus miradas cual pudiera ha-
cerlo en los rayos postreros de un sol 
pronto á ocultarse para no presentarse 
L a situación del ministro de la Guerra 
aentro del gobiñrno es bastante rosueita, á 
juzgar por las sigmentes frases que lo atri-
ouje un cologa: 
"Hoy estoy á la espactativa, porque la 
enfermedad del Sr. Sa¿asta ha. paralizado 
los acooteeimieatos po.¡ticos qua sa espera-
ban; y no me han parecido estos moman-
toa oportunos para crear diñeaitadee. 
'E l puesto qae ocupo ea hoy da honor y 
no puedo abandonarlo. Ma coneretaró á 
decir, después de io expuesto, qua al otro 
Uia de ser ministro ya estaba pensando en 
dejar la cartera cuanto antes, y que hoy 
sueño en el feliz instante en que aa ma ad-
mita la dimisión. Esto explica los vebemon-
tes des&oa que tango de abandonar este 
cargo, qae desempoño contra mi voluntad, 
ea decir, obligado por las circunstancias 
que antes me referí. 
"Ademáa, yo entiendo que los ministros 
actuales som^a ya cadáveres, políticamen-
te habiaudo, e» decir, sin faersa en la opi-
nión, y sostengo la necesidad icaprescindi-
Dle do que vengan otros hombres nuevos á 
reemplazarnos en la gobernación dol Es-
tado, 
"Qué hombres políticos serán los lláma-
nos a sustituir á este gobiorao, lo ignoro, 
M T Sé 69 qu0 81 pod8r 63 una carSa P9" aacna.ma en los momantos actuales, y no 
sé coma hay quien lo quiera y quien lo 
pida.» 
También se atribuyen al general Correa 
lae sigmentes palabras, que si son exactas, 
dueden revelar cuales actualmaate la ver-
üadera situación de los asuntos militaroa 
en España: 
Lo que ha ocurrido á la pobre España, 
con ser mucho, no es nada paralo qae 
aquí ha de ocurrir, si no ee resuelven con 
urgencia determiaadas cuesíiones. 
Hay 8 000 jefes y oüciales sin colocación 
como consecuencia de haber sido disueltos 
y repatriados los ejércitos de nuestras per-
didas colonias; por la misma eauaa gran 
número de generales ae encuentran sin co-
locación y no se sabe dónde colocarlos, no, 
porque no se quiera, porque yo trabajo 
constantemente para buscar el medio de 
bailar destinos para todos, sino porque no 
se puode. 
"ta á nadie puede ocultársele que esta 
i i n 63 P000 airo3a Para nn ministro 
de la Guerra, porque se crea malas volun-
tades y hace dificilísima sa aitaaclóa ea 
aquel cargo, porque saponen, como antes 
ne dicho, quo los obstáculos con que se 
tropieza para satisfacer las aspiraciones 
de los que ae consideran perjudicados, no 
soa reales, sino ficticias. 
L a situación de este modo ha de llagar 
á hacerse insostenible, 
í el excedente en el ejército y ose au-
mento tan considerable de generales con 
que ahora nos encontramos—añadió el ge-
neral Correa—se debe á ia prodigalidad 
con que ee han concedido recompeasas en 
campaña. 
Ha sido un verdadero deroche, y entien-
do que podría adoptarse una resolución 
respecto al particular, en el caso de qae el 
mal tenga todavía remedio.» 
L A EXPOSICION PAEIS 
Ha llegado á Madrid el señor maquós de 
Villalobar, delegado en París para la E x -
posición de 19)JI que trae aprobados los 
planos del paballón regio de España y da 
las secciones de los diferentes palacios. 
Dícese que viene complacido de las ven-
tajas qae ha obtenido para las instalacio-
nes españolas, puos las de víticaltura y 
agricultura, las de industrias, donde tan 
brillantep ipel se espera hagan las de C a -
taluña, Bilbao y otras da la Península, las 
de metalúrgica y otras, ocupan preferente 
y amplio lagar entre todas las secciones 
extranjeras. 
El pabellón regio de España, qae es del 
mismo tamaño y está junto al de Alema-
nia, ea de estilo Renacimiento español y 
debido al arquitecto de Madrid D. José 
Crioste y Ve ada y ha merecido unánimes 
plácemes por parte de la comisaria de 
Francia. Da laa seceiones de Bellas Artes 
no hay nada aún resuelto, porque la comi-
saría írancesa no empezará la repartición 
de espacios hasta fines del mea do Enero; 
pero el señor delegado cree obtener de los 
consignatarios franceses, qae le han dado 
grandes muestras de simpatía hacia Espa-
ña, preferente lugar. 
E l marqués d© Villalobar solo permane-
cerá en Madrid unos quince días para con-
ferenciar y recibir instrneckmes del comi-
sario general regio, señor duque de Saxto, 
y después de detenerse uno ó dos días en 
Barcelona, volverá á Paris para continuar 
los trabajos de la Exposición. 
Decían porsouas por lo general bien i n -
formadas, qae may pronto podrá repartir-
se el Libro Rojo, porque está acordado no 
publicar por ahora la parta correspondiente 
a laa conferencias de París. 
No se explicaban los que hablaban da 
este asunto la reserva del gobierno, pues 
se trata de ¡a parte de la n«gaeiaeióa que 
puede tenor algún interés. Además, ee se-
guro que la reserva del gobierno resaltaría 
inútil, puesto que muy pronto vaa á ser 
conocidos esos documentos en los Estados 
Unidos. Y ea último término, puede resul-
tar una molestia para los comisionados es-
pañoles y muv particularmente para el se-
ñor Montero Rioa, retrasar el conocimiento 
de loa esfuerzos que hicieron en íavor de 
los intereses de nuestro país, aunque el re-
sultado no haya correspondido ásua deseos 
E l impo-te de lo recaudado con destino 
á la suscricióa nacional, asciendo h«,sta ei 
dia de ayer á pesetas 28.012,035,07. 
L A MABIHA m GtJSEEA 
E l miaiatro da Marina, general Auñón, 
está ultimando algunos proyectoa relacio-
nados con ia situación de nuestros barcos 
de guerra. 
Como complemento de las ideas orgáni-
cas del reglamento de situación de baques 
parece ser que ha dispuesto en principio 
que la oseuadra de inatruoeión quede en lo 
sucesivo formada por loa cruceros acoraza-
dos Carlos Y, Alfonso X I I I y Lepanto, 
el aviso Giralda y loa cazatorpederos Au-
daz y Osado. 
« « 
E l Pelayo ira eu breve á Cartagena para 
desmontar la artillería que provisional-
mente le fué montada cuando se dispuso su 
salida para Filipinas. Desde Cartagena ee 
C-rai Esr l i u mi Mi wi iM\mi í m. 
nuevo, todo flamante y cortado á ia 
úl t ima expres ión de la moda. 
H a y ropas para todas las clases sociales, aesae m ^ a c a t v - « - * v . « ^ 
no hasta el opulento banquero; encuentran en E L S I G L O cuanto ne-
cesiten con la positiva ventaja de obtener mucha economía . 
Para los n iños hay trajes desde 80 centavas plata e s p a ñ o l a . . 
Para caballeros, trajes do casimir desde 7 pesos plata española . 
La ola do frío se aproxima: 
E n E L S I G L O se encuentra la defensa de tan peligroso enemigo. 
E L S I G L O tiene un surtido colosal de ropa interior eu lana y a l g o d ó n . 
E L S I G L O vende may barato todos los Pardesús , Macferlanes y 
Eusos de castor, P a ñ o y casimir para caballeros y niños. 
Inmenso surtido de casimires, armours, tricots, jergas y v i c u ñ a s 
catalanas, francesas é inglesas para hacer trajes á la medida desde 10 
pesos plata. Acreditados maestros e s t á n al frente del taller. 
3so hay competencia posible: siempre ha demostrado ser la van-
guardia de las camiser ías en elegancia, surtido y economía; todo cuan-
to se solicite en esta casa concerniente eu este giro, hay ia seguridad 
de satisfacer el gusto m á s refinado. 
E L S I G L O es tá situado en el punto m á s céntrico de la Habana. 
i i . 10. Teléfono n. 1605. 
A R D D 
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jamás. A aquellas horas estaba de-
sierta la calle, y nadie ae fijó ea la ex-
traña criatura qne se mantenía inmó-
vil y su aparieoia era tal, que nadie, ni 
aún el hombre más preocuapado, ha-
bría pasado por au lado aiü que en él 
despertase la ouriosidad acerca de los 
motivos que la hicieran tomar aquella 
postara de amarga dasesperacióa. Pa-
sados unos miautoa ea muda contem-
plación atravesó la calle coa lento pa-
so, lo que hacía visibles sa fatiga y 
ea debilidad, y apoyando la cabesa ea 
la puerta de la casa sollozó con violen-
cia. Apoderóse de ella un desvanecí-
mieato y comprendió que se iba á des-
mayar, á caer inanimada y haciendo 
un esfuerzo, dominó sa naciente estu-
por diciéndose que si caía, en aquel la-
gar, al descubrirla sa perdería todo. 
Ya que tenía que perecer, que fuese 
lejos de Beatriz, Habría sido un con-
suelo exahalar su postrer aliento al 
lado de su señora, pero esta esperanza 
la estaba negada. Lo que dará una 
idea aproximada do su tuerza do vo-
luntad, es el decir qae ao solo dominó 
la fatiga Bino 8*8 deseos de ver á Bea-
triz, y sia volver la vista atrás, alejóse 
obligando á sas piernas debilitadas & 
llevarla hasta qn© encontróse en un si-
tio en qae s© sentó. 
Mo tardó mucho an desportar la ciu-
dad; en algunas sitios empeaaron á 
abrir laa tiendas, y la desdichada Sa-
rah vió quo ante sí tenía ana panade-
ría. Levantóse penosamente, entró, 
J compró pan y pidió an vaso de agua. 
No por ella si ao por cariño é otra per-
sona, necesitaba sostener sas decaídas 
fuerzas. Después de comer sintió que 
sus fuerzas sa reaaimaban ó imagino 
que podía empezar su peregrioación. 
Arrastróse, que no de otro modo podo 
andar, y se encamiuó hacia la estación 
en donde se informó de la hora de la 
salida de los trenes. Aguardó que es-
te llegáse sentada en un rincón de la 
gala de espera, con la inmovilidad de 
una estatua, pero su pulso latía con 
fuerza extraordinaria, E a sas oídos 
resonaba incesante extraña vibración 
cual si sobre su cabeza rodasen infini-
nad de ruedas, y si por casualidad ce-
rraba los ojos, percibía á través de la 
oscuridad ana luz tan reja como la 
sangre, que ae acercaba mucho y muy 
de prisa, cada vez más. A pasar de 
esto, pudo ocupar un asiento en el wa-
gón, y al mismo tiempo que daba gra-
cias por haber llegado hasta allí, pidió 
qae sus fuerzas duraaen eiqniera hasta. 
Londres. ¿Qué la importaba su suer-
te? Uaa voz terminada la obra, ¿quien 
podría inquietarse por el instrumento! 
BU tren partió de Munich, y cuando 
salía de la ©staoión, una de las mejo-
res de Europa, Sarah cubrióse con sa 
ch»l negro. 
No obstante la creencia de que ha-
bía llevado á cabo una obra para la 
que estaba predestinada, no se atrevió 
á contemplar el sitio en que durance 
1 la nechs anterior oayó de rodillas. 
dirigí™ á Tolón, porque en los aetilíeroa da 
esto punto habrán de continuar las obra s 
de reforma en su blindado. 
« 
• * , _ _, . 
E l distinguido capitán de navio D, Emi-
lio Hediger saldrá uno de estos dias para 
Cádiz con el objeto de encargarse del man-
do del acorazado Pelayo. 
E l crucero acorazado Lepanto ha hecho 
pruebas de sus máquinas con éxito bastan-
te satisfactorio, segán nos han diebo en el 
ministerio de Marina. 
« • 
m 
E l ministro de Marina diapondrá en bre-
v-a que se proceda á la venta de todo ma-
terial anticuado existente en los departa-
mentos marítimos. 
Los resultados prácticos sirvieron de en-
señanza, y los hechos tristísimos vinieron 
á confirmar que laa dotaciones de nuestros 
brrcog de guerra carecían de artilleros que 
tuvieran perfecto conocimiento del sistema 
del artillado moderno, y hubiéranso ejerci-
tado en el manejo y tiro de ¡as piezas. 
Por esto ha creído el ministro de Marina 
qae ee impone la necesidad d» organizar 
de nuevo laa escuelas de artíllenos de mar 
7 fogoneros en cada uno de los departa-
mentos marítimos, 
Daaarmadas las fragatas Almans'i, Ge-
rona y Navarra y vendido el material de 
las mismas, se habilitarán para escuelas 
prácticas de artillaros y fogoneros los guar-
dacostas acorazados Alfonso X I I en Fe-
rrol, Nu/nancia en Gádiz'y Vitoria en Car-
tagena. 
Estos buques harán frecuentes ejercicios 
de tiro y maniobras en alta mar y se pro-
curará además dotar la eusefianza de estas 
escuelas da todos losgadelantos conocidos. 
^ C A S T I L A H BESTABLSCIDO 
E l señor Caetelar ha entrado ya en una 
franca eonvalecenci». Ayer comió con 
buen apetito, aunque no mucho. Dispuso 
todas las cosas para poder hoy dedicarse á 
sus tareas normales de escritor. 
Entre las muchas personas que se han 
inecripto estos días en ias listas do casa 
del Sr. Cautelar, con motivo de BU enfer-
medad, figuran: 
Les ministros de Hacienda, Gobernación, 
Gracia y Justicia y Ditramar. 
Los exministroa señores Romero Roblo-
do, Silveia, duque de Veraeaa; vicealmi-
rante Beranger y Pasquín; Sánchez Bus-
tido, Azcárraga, duque de Tetuáu, Lina-
res, Rivas, Gamazo, Maura. Amós¡Salva-
dor, Castellano, Carvajal, Navarro, Ro-
dríguez. Muro, Villaverde; Navarro Ra-
vertar. 
Los generóles López Domínguez, Mar-
tínez Campos, Weyler, Bermúdez Reina, 
Calleja, Castellani, Bascarán, 
L a duquesa de Cánovas; duques de Bae-
na: marqués de la Laguna, Cubas, ürqui -
jo, Torrelaguna, Reviliadela Cañada, Val-
deiglesias, Linares, Pidal, Ibarra, Casa, 
López: condes de Vella y Pinohcrmosa, 
Vüana, Pardo Bazán. 
E l señor obispo de Sión; los señores Az-
cárate, Fernández Flores; Prieto y Caules, 
Mellado, Morayta, Odón de Buen, Ferra-
ras, Roüand, Roy, Tolosa Latour; Garnica 
y Rispa y Perpiñáo. 
Los pintores Muñoz Degrain, Pradilla, 
Moreno Carbonero, Viníegra, Domínguez, 
Alvarez, Hidaldo de Caviedes; el escultor 
Queral. 
Los señorea Cárdenas, Alonso Martínez, 
CrzaiZ; Barzosa, Lupiani, Marqués de A l -
dama, Domínguez Alfonso, condesa de 
Castañeda, Gutiérrez de la Vega, Ortiz de 
Pinedo, Ibo Bosch, Weneealao Marfnez, 
Monares, Pérez del Toro, Elorrio, Diego 
Suárez, García Mentort, Montilla. 
E l presidente del Congreso, señor mar-
qués de la Vega de Armijo, y los señores 
marqués de Vallejo, O.dóñez, Gustavo 
Baüer, Celleruelo, Mochales, conde de Pe-
ña Ramiro, Aura Boronas, Pesarón, G . 
Marchante, Quiroga, Pérez Costales, 
Osma. 
Don José Echegaray y su hermano don 
Eduardo, doña Concepción Jiménez de F i a -
quer^ el padre Calpena. 
Los señores Esquerdo, Fornándos y Gon-
zález, Maieonnave, Niembro, Alvarado, 
Juan José Herrauz, Ojeda, conde do Vi l -
chez, marqués de Tornaros, marqués de 
Donadío, marquesa de Velázquez. Arrazo-
la, Maldonado Macanaz, Martín Zabala, 
Dhagon, marqués de Villasegura, Alejan-
dro da Castro, Becerro de Bengoa, Mar-
coaríú, Rodríguez da Celis, Escoriaza. 
L a marquesa viuda de Guad el Jaló, los 
señoree Vicenti, Adolfo Bayo, Marcial T a -
boada, Huesca, Sarthou, conde de Parcent, 
Hidalgo Saavedra, Pisa Pajares, Gutiérrez, 
Abascal, JuanFabra, Emilio Nieto, Ama-
dor de los Ríos, Nilo Fabra. 
El gobernador del Banco de España, se-
ñor Eguilior; el expresidente de la Dipn-
tacióu provincial, señor Cemborain y E s -
paña, Emilio Cánovas, Octavio Picón, G r i -
lo, Valera, Sellós. Ramos, Calderón, R a -
bandonadeu, conde de Torreveloz, Moya, 
Moróte y otros muchos que sería imposible 
enumerar. 
HA estado también á visitarle el em-
bajador de Francia y las redaccionea 
de los periódicos de Madrid y loa corres-
ponsales de la prensa extranjera y de pro-
vincias. 
E l señor Castelar escribió personalmente 
á muchos da los amigos que sa han intere-
sado por su salu"'. 
E l doctor Herrera, so médico do cabece-
ra, considerándole ya restablecido, ordenó 
que sa retiraran las listas. 
üsociaeion ae m p m i m i ^ 
d d Comercio áe l a Habana 
Sección de Beceficeacia* 
sKCEETARIA. 
Por acuerdo de esta Seccióc, sancionado por el 
8 eiior Pretudt&te do eata Anociación, se eAcan á 
públ ica licíttícióri lod samicUtros de cama, Uobe, 
a?ef, pescado frwco, carbón vagetal, carbón da 
Coko y servicio de condacoión de cadáveres <jo« 
puedéd n6(vsitarte en U Quinta d« Salad i>& Pu-
rísima Concepfión deade el 19 de febrero tú 31 d« 
diciembre de 1899. 
E l seto tendrá lugar en los Balones de este Centro 
á las ocho en ponto de la noche del dia 27 de este 
mes, aijta la Sección en plen^, i cayo señor Presi-
dente, te presentarán las proposiciones en pliego 
cerrado, al comenzar el acto 
Los pliegos de condiciones para eŝ oa servicio», 
se bailan de manifiesto en e«ta Secretaría todos loe 
días de ocho de la mañana á nueve de la noche 
Lo qne se hace ptibiieo par» conocimiento de 
los síBores qae deieen tomar parta en la licitación. 
i í iban» 23 de Enero de 18if9—Ei S«ereUrio, M. 
Paniagna. 408 a5-23 d*-21 
JLSÍ T c 
BIZCOCHOS FINISIMOS S I S T E S A I T A L I A K O . 
Loa malos sfectos predRcidoa por e! aso de chocolates adalterados deben llamar la ateuolóa ai 
ooasamidor y lochaíar esa infinidad olaíes desconocidas qn« han lánzalo al comercio. reservaadvJ 
r-|'^|renci» p r̂a^an'-.î Bft» 7̂  rs^atadiw taarottS qae puedan ¿arantuar sns productos, 
mar aiimérj^eaü^s libres" de Titt'a'acil/est'fTfaM? S**™"* cierta para todos los-qne dsseenM-
pTOdu„'tO 6Hp« . , . - - , , » u i 
Laft» el día j único qae"eúnñi^^lc'^á^' ¿S» 4. £&. Ti.J" i-O» -̂ >r _lat_Jt jaj? USLJt ja_J( uor.» 
CION D S .MlíJSKLAS obrar.) el G^ea Diploma de Hocor. 
BÍZOOCEü^ ííífera» I T A L I A N O . Esta ¿randiosa fábrica establecida en Madrid es la única 
en Espafi* fabrica t«fl finfsim*? pfteias al «istfrna Italiano. Entre la gran variedad de clases qne 
esta casa recibe, reoemondamos TABO^KVTA JM N.U'OM, CÍOSTÍNO DÍ MILANO, ASSOKT MENTÓ, 
BRACciXLK'rro DI PARMA, CHAAU'AON»,. PAÍUSÍSN J otras vax-iedade» que pueden elegirse en ei des-
pacho central, 
53, OlDrapía núm. 53, esquina i Ccmpostels. c 1 79 26-24 D 
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A no ser para oprimirse la fr«Qte 
para detener los extraños zumbidos 
qae tanto la molestaban, ene manos 
permanesieroa oasi siempre cruzadas 
bajo chai. 
Permanenió inmóvil en su sitio, oon 
la mirada fija en el vacío, porque si 
cerraba los ojos volvía á ver inmedia-
tamente la roja laz que tanto le ate-
rraba. 
E l viaje siguió en curso y sin que 
Sarah se diese cuenta de ello hubiera 
podido durar meses ó años, ¿qué le im-
portaba el tiempo? No era este sino la 
eternidad lo qn© veía ante ella. 
Pasaron como en sueños el viaje por 
tierra, la travesía del canal, y de lo 
áaioo de que se dió cuenta fué de qua 
ae acercaba á Londres. 
Las voces inglesas y las caras de 
compatriotas la hicieron comprender 
que había llegado á la última etapa de 
su viaje. Pasosa en pie é hizo sus úl-
timos preparativos; buscó en su bolsi-
llo y rompió todos los papeles que con-
tenían para no conservar el menor in-
dicio que revelase su identidad. 
Sacó luego un retrato de Beatriz, 
contemplóle con acendrado cariño, y 
exhalando dolorosos suspiros Jo rom-
pió, jífo se atrevió áconáervar reliquia 
tan querida! 
jLondresl Sarglr'se encontró en la 
avenida por la qae pasera tres días 
antes. Eran más de la tres Je la ma-
drugad '̂se detuvo vacilante. Tenía , 
aún que hacer algo qae en sa imagi-
nación determinara deaatemano. ¿Qué 
era? ¡Oh! ¡Aquel ruido incesante 
¡Oh! ¡Ouándo se detendrían aquellas 
ruedas! ¿Seguirían siempre io mismo! 
Oprimióse las sienes é intentó retener 
así aquel recuerdo que ss escapaba y 
la resolución á que se refería. jAh! Lo 
recordó de pronto. 
Quería desembarazarse del dinero 
que la qaedaba y acercándose á 
ua cepillo destinado á los pobres, la 
echó. 
Pasó cual ana sombra bajo las gra-
das, negra silueta que, inclinada ia 
cabeza, parecía sombría encarnación 
del dolor y evitó la luz de las lámpa-
ras eléctricas que iluminan el Strand. 
Siguió por éste, y luego sin objeto 
determinado volvió hacia la derecha, 
fuese acercando á los muelles y siguió 
hasta llegar al puente de Waterloo 
en cayo centro se detuvo para cooteiu-
piar el rio! 
No pensó eu el suicidio, á pesar de 
la lúa roja que resplandecía de conti-
tinao ante sus ojos ni del raido ince-
sante que seguía resonando en ÉUS 
oídos. 
Y las inflexibles ruedas cada 
rodaban oon más rapidea sobre sa ce-
rebro. 
No, no se la ocarrió nada de eso, 
sino que la corriente tenía para ella el 
atractivo qae atrae & aquellos cayo 
espirita abrama profunda desespe-
ración. 
lO CE I A >Enero 25 de 1 S 8 9 
N 0 T . 1 S E L E G A N T E S 
No necesitaba movetse mocho e! re-
c l a r u o e Q f a v o r de la fttueiÓD eíectaada 
anoche en Payret á. beneficio de los 
Huérfanos de la Patria. 
Bnuncisdo el objeto del espectácnlo 
era bastante para asegurar el éxito. 
Exito que no ha podido ser ni más 
halagüeño ui más brillante, porqae la 
ealade Payret era anoche una repro-
ducción, aunque en proporciones me-
uorps de número, de la hermosa é 
inolvidable tiesta celebrada el vier-
nes en el Gran teatro de Tacoo con 
igual benéfico fin. 
Lo desapacible de la noche no amen-
guó el lucimiento de la función. 
Un dato será eoficieate para preci-
sar la esplendidez del espectáculo: no 
habia un palco desocupado. 
Y en cada uno de esos palcos des-
cubríase la presencia de alguna figura 
de nuestro mundo elegante. 
No citaré nombres en obsequio á la 
brevedad y no haré otra mención de 
la Compaíiía de Variedades america-
na más nue la neoeearía—y obligada— 
para eeííalar el rasgo de generosidad 
con que se ha despedido del público 
de la Habana. 
Hay instituciones que nacen amma-
madaa por ei verbo de la simpatía. 
Ninguna tan afortunada como la que 
con en nombre, Huérfanos de la Patria, 
parece tocar todas las almas. 
E n el vapor Seguranoa que sale hoy 
del puerto de Nueva York espéranse 
á numerosas familias de la buena so-
ciedad habanera. 
Entre otros, se sabe que regresan 
los distinguidos matrimonios Sra Marta 
Abren y Sr. Luis Estóvez, señora Do-
lores Valcárcel y señor Pedro Pablo 
Robarte, señora Catalina Lasa y señor 
¿Pedro Estévez y señora Maria Luisa 
^fcrachaga y aeñor Héctor de Saave-
dra, el refinado Fleur de Ohic de aque-
llas espirituales crónicas de La Habana 
Elegante en dias de grandeza. 
También vienen á bordo de ese va-
por la señora Viuda de Zaldo, la se-
ñora Dolores Kamírez viuda de Jorrín, 
con su bija María Luisa, y el conocido 
cluhman señor Arturo Fout. 
Grupo de viajeros!, como so ve, tan 
estimable como distinguido. 
« • 
E s cada vez mayor y más visi-
ble la animación en nuestra buena so-
ciedad para asistir al baile con que en 
la nof he del viernes festeja el (Jasino 
Alemán el cumpleaños del Emperador 
QaUÍermo. 
E l Casino es pareo en ofrecer fiestas, 
pero todas ellas revisten siempre el 
tono de una exquisita elegancia. 
E l señor Alberto Will—uno de los 
miembros m á s importantes del germá-
nico centro—ha tenido la cortesía de 
enviarme la invitación paca esta baile. 
A las nueve, dice la tarjeta. 
« 
• • 
E n los salones del Casino Alemán 
catará en t o d o su apogeo el nuevo pei-
nado que dió á conocer en la fiesta de 
Tacón nna bella Marquesa de prover-
bial elegancia y que ya han empezado 
á Ilev«r varias damas del gran mundo. 
Es el peinado alto—que traen torio0 
, „ • „ _ ---,.30^0—coroiiaoo 
loa fj^urmpf - - . .. . . 
¡ m uu l igero penaohito de plumas. 
A loa bandeaux reemplaza el toupé 
que sólo deja aobre la frente uoae mi-
núsculas sortijas. Debajo del moño, 
en la nuca, nna peineta que parece 
una cinta y á los lados otras dos pei-
netsa m á s pequeñas. 
Esa ea hoy la alta novedad en ma-
teria de coiffure y sólo hay variación 
en las llamadaa egretas, que serán a) 
capricho de la dama. 
P e p i l l a Ruiz—la peinadora de moda 
—ha recibido numerosos encargos de 
peinados altos para el susodicho baile 
de los alemanes. 
El la , con ana privilegiadas manos, 
es quien lo ha implantado en la Ha-
bana copiándolo de loa mejores mode» 
los con su irreprochable gusto. 
Yo he aprendido loque era el nuevo 
peinado admirando una de aquellas 
jiinfaa que adornan la vidriera del sa-
loncito de O'Reilly 78, la peluquería 
predi lc í tH de las señoras elegantes. 
Díaade recibo; 
E l Capitán General Brooke recibi-
rá, á partir do mañana, todos los Jue-
ves, en su residencia del Salón Trot-
cha, 
Loadiatingnidoa esposos señora Ger-
trudis Domínguez y aeñor Manuel Ra-
fael Angulo han señalado los lunes 
para recibir á sus amistades. 
< 
* « 
Se habla, y con mucha iasístencia' 
de que pronto se organizará una fiesta 
en la que se pondrá do nuevo en es-
cena, en vista do cu brillantísimo éxi-
to, la linda opereta Mam'zelle Nitou-
rhe, cuyo triunfal resultado compar-
tieron todos sus afortunados iutórpre-
tea junto con la ideal üeléne, la más 
deliciosa Dionisia que ha aplaudido el 
público habanero. 
Caso do confirmarse, eerá una noti-
eia que me apresuraré á oomuoioar á 
vais bellas lectoras. 
lEs tan deseada! 
« 
3Tara terminar: 
Trátaae de haoor los jaevss las lar-
des de moda del Prado. 
Mi voto por qae se vea realizada tan 
simpática idea. 
Y con mi voto, el concurso de mi 
pluma. 
ErcRíQnE FONTANILLS. 
COMITÉ C E N T R A L DB O B R E R O S 
para las familias 
beéiiítadis ás CayD Htiss o y Tampa, 
Oro. P la ía . 
Tesorería— E n í r a d a s . 
Suma aotorior.... 
Noviembre 31. 
C-sraDeho, ¡jalera de vito-
U inferior 
Dia '23. 




L a A.fi ioana 
Rosa ti» Santiago 
L a Sa'oroia 
Feiroaa C a b r e r a . . . . . . . . 



















L a Cruz Roja 
Ramón Pompeyo Gaerra, 
entre sus amigiíí 
Dia 5. 




Rtmón Pompeyo Gaerra, 
entre sus amigos 
Tres Coronas 
L a Diligencia, 
Din 10. 
L a Africana 
El Club Augusto Arnao. . 
Día 13. 
L a Corona 
Día 14. 
El Club Todo por la Pa-
tria 
Dia 15. 
Fábrica de Inclán 10 60 
Dia 19. 
E l Club Rosa de Santiago 
L a Carolina 
L a Corona 
L a Granadina 
L a Sabrosa 
Día 21. 
Club benéfico L a Flor de 
Cuba 
Día 22. 
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A Antonio Medina, viajes del 16 
y parte del 17 
Día 19. 
A Luis Negreira y Cp 
A Arturo Cambón 
A Ricardo Chacón.: 
A Luis María Alvarez 
A Eipidio Garcia 
A Victoriano Domínguez 
A Sabido Andrade 
Por viajes en la guagua á la co-
misión 
A Eugenio Rodríguez 
A Otilio Dom, por 673 bultos 
A Bernado Hardoy 
Por nueve botes y un remolcador 
Por un bote á Begla 
A Manuel Barrayo 
A Antonio Medina , 
Día 23. 
A Rita González 
A Sabino Andrade 
A Bernardo Eardoy 
A Esteban García 
A Agustín Estrada 
A Benigno Suárez 
A J¿»é Marrezos y Andrade 
A Rita González 
A Bernardo Bardoy 
A Aotomo Camacbo 
Por gastos de la comisión 
A Rita Gonzá lez . . . 
A José Carreras 
Comida á. la comisión 
A José García 
A R. Aragón y J . Ortiz 
Recibo de cartAa o B^I^» 
t ape¡ y viajes 
Plata, 































Soma total $ 325 29 
Babana, euiro 18 da l i ^ —Mciquiades 
E s t r a d a . 
U 
MULETA POR UNA MÁS'JINA 
Como á las seis y media de la tarde de 
ayer, la máquina námero 12 de la Knea del 
Vedado que dirigía don Justo Bebiesen su 
viaje de la Babana al Carmelo, arrolló en 
la calzada de Sao Lázaro entre las de Es-
cobar y Gervasio, ana mujer de la raza 
negra, la cual quedó muerta en el acto. 
A los pocos momentos del becbo ee cons-
tituyó en el lugar de la ocarrenoia el Juez 
de Instrucción del distrito del Pilar señor 
Sánchez Ramero, acompañado de! escriba-
no señor García, que dispuso fuera levan-
tado el cadáver y depositado en los porta-
les dé la casa ndmero 290, residencia de 
nuestro compañero en la prensa señor 
Ituarte, donde también estupo actuado el 
expresado aeñor Juez. 
Délas a^erigiíaolonea practicadas apa-
rece que dicha morena padecía de la viíta, 
y fué alcanzada por la méqalna al atrave-
sar la línea. 
El maquinista señor Robles y los con-
ductores señores Faoeoda y González, fue-
ron citados hoy para el- Juzgado, donde 
prestarán declaración. 
En la morada del señor Ituarte se perso-
naron dos oficiales del ejército americauo, 
quienes tomaron nota de lo sucedido, para 
dar cuenta á sus jefes. 
Por delegación de la policía pe personó 
allí el funcionarlo del cuerpo, señor Ojeda. 
SL VAPOR "CKJANIGUANICO" 
El empleado de policía D. Domingo Mar-
tíoez acompañado del celador de muelles 
Sr. Herrera y del detective Hatv? Ear e, 
detuvo en la casa de vecindad calle de Cu-
ba oám. 107 al moreno Francisco Vesoso, 
á quien se le ocuparon ropasy otros objetos 
en gran cantidad procedentes de un baúl 
que hurtó á bordo del vapor Ouan igua-
nico y propiedad de D* Ana Taurino que 
como pasajera venía en dicho buque. 
El detenida y efectos ocupados fueron 
Uijvadoi al Vivac gubernativo á disposición 
del Juca de la Cacadral qaa coQoea da la 
causa. 
R030 DS DINERO 
A don Ruperto Hárnáadjz Ramos vecino 
de la Calzada Sao Lázaro número 45, le ro-
baron de un escritorio que tenía en su casa 
la suma de 1.131 pesos 30 centavos en oro, 
en centenes y luises, los cuales guardaba en 
un saco. 
S* supone que el autor lo sea na criado 
de la casa cuyo nombre conoce la policía, 
el cual no ha sido habido. 
ESTAFA 
Cn individuo blanco le estafó á don Ma-
nuel Argüeiles, dueño de la tienda de ropas 
251 B a e á r Calzada del Monte número 169 
la cantidad de 19 pesoSi importe de varias 
cuentas que le dió para su cobro. 
UN HERIDO 
El menor Alfonso GoD.zá:ez, vecino de 
Gloria y Figuras, fué lesionado levemente 
por don F(aooi}co ArUá Rodríguez, dueño 
de una quíticiüeria en la P'.aza del Fapor, 
á causa d*Vaa d;C¡30 menor trasó de oojer 
uojufuetfl. 
BLANQUITA VÁZQUEZ. — La 
popalar de las artista^ bufas, la gra-
ciosa tiple, joven y sim^Uiea, Blan-
qait» Vázquez, anuncia hoyóla fan-
ÜÍÓQ de gracia ea el teatro "Oaba,^ 
Redobla el atractivo de la función 
lo interesante de su programa, uno de 
cuyos números será el estreno de La 
evacuación de Bayamo, zarzuela escri-
ta por Raúl Del Monte ea oolabora-
ción mnaical oon el maestro Palau. 
E a esta obra aparecerá Blanquita 
vistiendo el uniforme de capitán del 
ejército cubano, 
No se cabe esta noche en ^Cuba.'' 
Puede augurarse sin temor á errar. 
LA TÓMBOLA BENÉFICA. — Está a-
cordada delinitivamente para el do-
mingo la celebración, en los salones 
del Sport Club, de la «'Tómbola benéfi-
ca" organizada por na grupo de bellas 
señoritas que coa entusiasmo y deci-
sión haa venido trabajando áuraate 
más de cuatro meses para llevarla, al 
fin, á cabo, libre ya de loa obstáculos 
que en ua principio se opusieron á la 
realiaaoióa de tan simpática idea. 
L a lista de objetos donados á la 
Tómbola es muy extensa, y el DIARIO 
la ha dado á coaocer eu sus columaas, 
prometiendo hacerlo asimismo coa o-
tras nuevas que ha recibido de parte 
de la señorita Matilde Garrido y A-
rango, principal organizadora de esta 
fiesta de la caridad. 
Hermoso peaeamiento preside la ce-
lebracióa de la Tómbola, y ojalá que 
tambiéu sea asi su resallado. 
E L DIAGNÓSTICO.— 
Cayó en cama bace unos dias, 
enfermo don Agapito. 
Llamó su esposa al doctor, 
éste presuroso vino; 
j después de interrogarla 
y reconocerle, dijo; 
—Tiene una gastro-enterttis. 
Mas ella que por lo visto 
no entiende de enfermedadea 
ni de términos científicos 
así dice al que pregunta 
por su esposo,—Está malísimo; 
ya ve usted, me ba dicho el médico 
qua tiene un gato enterito. 
Adolfo S. Car rere. 
ALMANAQOE DB «BLANCO Y NE-
ORO»,—De todos los publicados este 
año—y conste que soa muchos—es el 
almanaque de Blanco y Negro el de más 
gusto, más novedad y más esprít. 
E l popular semanario madrileño que 
está á la cabeza de sus colegas en eso 
de ofrecer aümeros lujosos, llenos de 
amenidad y atractivos, ao podía por 
menos que ser oonseoaeate á ea histo-
ria. 
Y así ha salido ese almanaque de 
Blanco y Ntgro hecho ua primor coa 
profusión de ilustraciones en colores y 
un texto entretenidísimo con prosa y 
verso de toda la flor literaria de la 
Oorto. 
Todos los meses como todos los culti-
ves de España son objetos de trabajos 
bellísimos qae dan á las páginas del al 
manaqQe una amenidad encantadora, 
Bn la popular librería de López, 
Obispo 135, se han puesto á la venta 
los primeros ejemplares que han llega-
do del almanaque de Blanco y Negro, 
T E A T E O L A E A , — P a r a la función de 
esta Doebe ba combinado la empresa 
de Lara un escojido programa. 
A las ocho. Vida nueva', á las nueve, 
Chuohita parece boba-, á las diez, Rabi-
Rubia. 
Bailes en los entreactos. 
LA NOTA PTVAT 
Conversación entre dos estudiantes: 
—¿Ea qué dirías que está empeña-
do Alfredo! 
—¿En dar ia vuelta al mundo? 
— No. 
—¿En abandonar la carrera? 
— Tampoco. 
— Pues ¿en qué? 
—jEn más de mil pesoáí 
E S P E C T A C U L O S . 
T E A T R O PAYEET,—Compañía Ame-
ricana de Variedades.—FUDOÍÓD dia-
ria. 
ALBISÜ,—A las 8; E l Lucero del A l -
ba,—A las 9; La Viejeci(a.—Á las 10: 
Niña Pancha. 
LARA.—Por tandas.-A las 8: Vida 
Nueva,—A las 9: Chuhita parece Boba. 
— A las 10: Rabi Rubia, — Baile al final 
de cada acto. 
SALÓN-TEATRO CUBA.—IÍCS Evacua-
ción de Bayam o y A ia Puerta del Bohío, 
Guaracha y Zapateo.—Minstrels Cu-
banos. 
CIRCO DE PUBILLOSÍES.—Situado 
al lado del "Diario de la Marina",— 
Compañía de Variedades. Función 
diaria: los dias festivos matinee. 
n©ro 24 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. —1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
BELÉN. —1 hembra, blanca, legítima. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . - - D o ñ a María Pérez Izquier-
do, 18 años. Cabanas, blanca, H. de Paula, 
Tisis pulmonar, 
Don Carlos De Becbe y Diaz, 5 días, Ha-
bana, blanco, Habana, 23¿. Debilidad con-
génita. 
D. Nicolás Powers/vapor Missouri, blan-
co. Fiebre tifoidea. 
BELÉN. — Teodoro Eriza, 17 años, negro, 
Habana, Obrapía, 122. Mielitis, 
Don Jolio Riesgo Pérez Cabello, 9 meses, 
Habana, blanco. Cristo, 20. Enteritis 
Doña Dolores Vázquez Saborido, 2 dias, 
Habana, blanca, Refugio, solarBlsnco. Fal-
ta de desarrollo. 
Justa Zaldlvar, 44 a.ños, Habana, mesti-
za, Aguacate, número 169. Enteritis tuber-
culosa. 
•' Don Aurelio González; 15 años, O M. 
Fiebres palúdicas. 
Cn blanco desconocido, O. Municipales. 
Hemotiiis. 
Carlos Mannel Gaíiol, 3 años, Habana, 
naestiro, Aguacate, 15. Atrepsia. 
ODADALDP». — Doña Rosa Herrera, l a-
ño. Habana, blanca, Saa Miguel, uúx. o9. 
Enteritis. 
Doña Margarita de la Tornéate y Latia-
go, 24 años, Haüana, blanca, A, del N'orte, 
1J2. Paludismo. v*> 
Don Domingo Imais y Andancndo, 50 
añ^s, Oulpúícoí, bUoco, Aguila, 193. Hi-
drobflinia palúdica. 
JESÚS MARÍA. — Doña Telesfora Tsrriz, 
4ó años, Canarias, blanca, Figuras, o. 120. 
Paludismo. 
Doña Inés Enriquez, 34 años, Canarias, 
blanca. Vives, 175. Paludismo. 
Julián Rize, 12 dias, Habana, negra, Flo-
rida, 25. Paludismo. 
DonMauael G m¿ález, 36 años, Santan-
der, biáuco, A g ai la, uúmsro 233. Anemia 
cardíaca, 
P I L A R —Crsscencio Palés. 45 años, Re-
gla, mestizo, Maloja, 190. Inanición. 
Don Ignacio Rodríguez, 72 años. Cano, 
blanco, Concordia, número 142. C. palú-
dica. 
Doña Julia Macbado, 7 meiss. Habana, 
blanca, San Francisco y Maloja, Enteritis 
Don Antonio Merino, 38 dias, Habana, 
blanco, San José, 130. Meningitis, 
Don Luis Rosendo, 52 años, Ponteved/a, 
blanco, Concerdia, 114. I . mitral. 
Don Francisco B. Medina, 9 meses. Ha-
bana, blanco, Gervasio, 19. Meningitis. 
CERRO.—DOD Juan Martínez del Cerré, 
40 años, Habana, blanco, J . Monte, n. 425. 
Caquexia palúdica. 
Doña Ana Furment Batle, 40 años, Be-
jucal, blanca, Romay, 37. Tuberculosis pul-
monar. 
Doña María l íabel Sánchez, 45 dias, Ha-
bana, blanca, Delicias, nómero 4. Entero-
colitis. 
Don Fedro Rodríguez Arenclbia, 6 años, 
Habana, blanco. Municipio, 5. Fiebre per-
niciosa. 
Doña Severina Gil y Rosado, 50 años, C. 
del Agua, blanca, Moreno, 55, Fiebre per-
niciosa. 
Doña Pilar Aruca y Diaz, 64 años, Ha-
bana, blanca, Rodríguez, 10. Hemerragia 
cerebral. 
Don Franeisco González Iglesias, 45 a-
ños, Habana, blanco, Madrid, 12. Cirrosis 
hepática. 
Don Matilde Hernández, 44 eños, San J . 
de las Lajas, blanco, Municipio, número 1, 
Enteritis. 
Don Rafael González, 35 años; Habana, 
blanco, Cristina, 35. Hidrohemia. 
Don José de la Cruz González, 57 años, 
Habana, blanco, Altarriba, 2. Caquexia pa-
lúdica. 







I %? g ü o f̂iS *k. 
• Sana^ y seguras son las Pildoras del 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están exentas de sus-
tancian ra in erales. 
Seguras porque obran ayudando á la 
vez á ia oaturaleza. ®-
EJ estreQimiento causa bilíosídad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad. ner-
viosa, inapetencia, debilidad de memo-
ria y un sinnúmero de dolencias. — 
Ninguna enfermedad puede curarse 
si existe el estreñimiento. Para la sar 
lud es condición indispensable activi-
dad funcional del bigado é intestinos. 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
causan un aumento del flujo bilioso y 
mayor actividad del vientre. 
Dosis laxantes tomadas todas fas 
noches producen una deposición suave 
y fácil al día siguiente. Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado. 
La constipación y biliosidad son 
causa directa de la mala sangre, y para 
limpiarla de impmez&s no hay remedio 
que iguale á la 
Zarzaparrilia d s l O r . A p 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. 
^ Preíaraílss por el 
Df. 3. C. Ayer y Cia., Lowell. Maás., E. ü. A, 
Fap r *s d<e Érávesía. 
General Trasatlántica 
ás wpores correos Mmi 
Bajo coa trato postal con el ©o-
bierno ¿ranoée. 
sffiaVr:lESPA:61^ 
S i l a s a i r e - F S A N C Z A 
Saldrá para dichos puertos directa-
mente sobre el 26 de Eaero ei vapor 
francés 
Capitán D Ü P O N T 
Admite pasajeros de 3' clase y car-
ga para los paertoa de ea destino. 
B R I D A T MONTROS y Cp. 
A m a r g u r a o. 
VAPORES CORREOS 
Trasalláulica 
A N T E S D B 
ANTONIOJXPEZ 7 
E L V A P O R 
S. Ignacio de Loyola 
capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
O J L I D I Z Í 
con escala en Ciont'aegos •! dia 25 de Enero í. iai 
cuatro de la tarde, llevando la oorretpondencia 
pública j de oñeio. 
Admlt» paeajeros para dichos puertos j carga pa-
ra Cadii Incluso tabaco. 
E L VAPOR 
capitán MOKET 
Saldrá para 
V i g o y Santander 
con escala en Cienfuegos sobre el 25 de de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando la corresponden-
cia píblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j carga 
para Vigo y Santander, 
Tabaco solamente para Santander. 
E L V A P O R 
capitán B E O T E G Ü I 
saldríi para P R O G R E S O y VERACRÜZ el dia 27 
de Enero á l a s i de la Urde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
LM pólisas de carga se Armarán po; el ocstigna* 
tario antes de correrla*, «ia cuyo re^isito «er&s 
onlái. 
Recibe eargs á bordo hasta el dia 25, 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta ana pdliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen on sus rapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, /echa 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
diee así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
olaridad.t 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramento estampado el nombre y apellido de su 
dueño así oomo ei del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá sa oociignatarfo 
M. Calvo, Ofioios a l t a . 28. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I 
c a p i t á a G O R O S D O 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz j Barcelona 
con escaia en Cienfuegos sobre el dis 30 de Enero 
i las 4 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Pto. Rico, Caaie y B arcaiona. 
Tabaco «oiamente para Pto. Rico y Cadie. 
Las cédulas se entregarán &1 rsolbir los billetes 
de pásale, que solo serán sipedidoa hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólUas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ún cuyo requisito serán 
aulas. 
S* reslhen los documentos de embarque hasta el 
día 27 y la carga á bordo hasta el día 28. 
NOTA. —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotaate, así para esta línea oomo para todas las de-
más,bajo la cual pueden ategurarse todos los efeo-
I to» qíio ie embarquen ec *UÍ vapores. 
Llamamos la atención í e les señores pasaferot ha-
1 eia si articulo 11 del Recrlamente de pasajes v del or 
( den y régimen Interior ¿a las vapores d« esta Com-
paSHU, aprobado por R. O. díl Ministerio de Cltra-
j mar, fsona 14 de NovUEbr* is 1887, el e%»l dl«a asf: 
í 'Los pasajeros i^-í-in asorblr sebre lodos lo! btil 
tos de su equipaje, ja nombre y el puerto Je des-
tine, con todas «tu lí'r».! f oon U mayor elaridad." 
ITundándosft en csu :iu;>oi!ei0D, ia Compafila ao 
sámitlrá bulto alguce it «cdipajes qie &c lleve cla-
ramente estampada el nombre ? apellido de s«dsefie 
MÍ SOCIO el del oasrto d« ds^tlro. 
De más pormeaores impondrá sa eoosignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
S L VAPOR E R P A S O L 
capicáa OSLÉ 
saldrá para N E W Y O R K el 30 fde Boero á las 
cuatro di la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ss ofrece t'. 
buen trato que esta anitgtia Comp&ñ!* tiene ucredi-
tado en «us diferentes líneas. 
También recibe carga parí Inglaterra, EUmbur-
go, Breman, Amstcrdaa. Rotterdan, Amberas y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
1/8 carga «e recibe hasta la viipera de !a salida. 
La correspondencia solo ee reciba en la Admi-
nistraeién de Correos. 
SOTA.—Esta Compañía tiene aolertaaia» pólizs 
Sotante, así para esta línea eomo para todas Us de-
más, bajo la cual puedes asegura/se todos les efec-
tos qnt se embarquen» n (as vapores. 
Llamamos la atención de los aefiorts pasajeros ba-
cía el artioilo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
¿en y régimen interior de loa vapom deesU Com 
pafila, aprobado por B, O. del Silnister.o da Oitia-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el sual dios as' 
"Los pasajeros deberán esoribti sobre todos '•ti 
bultos de ÍTÍ equipaje, su nombre y ei puerto i*- des-
tine, oon todas sus letras y con la maror ciarldad1' 
Fundándose en esta disposición, la Comca&Ir DO 
admitirá tmíte alguno de equipaje qua no lleve t.a 
rumen le estampado ei noBibro y apellido da su dae&n 
as) eomo el del puerto de destino, 
M. Calvo. «Ificio» n. 28. 
J 
DB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l c o n s i Qo%ier< 
no í r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dioho puerto sobre ei 2 de Febre-
ra el vapor francés 
capitán TOÜRN1BR 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarilas muy reducidas, con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas ai viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Monf Ros v Comp? Amargura núm. 5. 
a 24 K i H E 
PLANT SYSTEM 
Fast M a i l ILáno 
Uno de los rápidos y lajosoe vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, MisrcohE y Sábados 
A LA V S A D E LA T A R D E . 
»ara Port T»mpa, tacando en Csyo HUSÍS- eo 
Port Tampa haoeo cnoeiión con los ireess de 
vestíbulo, que van provisto' de Hs coobss más 
elegantes de salón, dormitorios y 'efectoriJS. para 
todos los pautui de los S í sdo» (laidos. 
8e dan billetes dir«at»í para ¡ss orincipalts paa-
tos de los Kstado» Unidos y también 8o'd?ípach»n 
ios equipaje* desde e#t» puerto b»«U so díjUno 
Los díat tle salida de vapor •« cierra i', despi. 
oho de pníajes á las once del di». 
ss pasajaroe el 
ai Ouidos esta-
Para conveniencia da los lefioi 
despacho de letras «obre los Estadas 
abierto basts última hora, 
Para máí informes dirigiría i «m representantes 
en esta plaza: 
fl IW-lí 8t 
S O C I E D A D D E B E N E F K E X C Ü 
de Naturale.ü de O f i c i a , 
E l próximo dorainso 29 del acinal, á las áoct 
del día. tendrá efvcio'la «eguods íants gsoeral di 
esta Sociedad, en ¡es salouee de! C E N T H O GA-
L L E G O - para loma de poíenóri d í l » o a í » » D i -
reoiíva y presentación del in/irme de la Comisitíc 
O.osadci de cuántas. 
Lo que te anuncia como recuerdo de cuati isto-
to^a á ¡os ííres, aíooiados. 
Habana, 23 de Enero de lí!í>9.--E! 'Secrstanc 
M. A G»roía u 129 aí 24 ' di 29 
i una juad;'», dí' m«rc»dj de I'acío y ve'.c'e pssof 
de KcV.ua. Rayo 66 <i«i /turtos alie; con inodoro T 
a ímá/ »prvie;os para isñotas sola» ó matrimou;,' 
a i i n Kr. :»s altos iut'urmarán. 
La E s l r d l a de la 3íoda-
Se nerents para la venU al mostrador un jes» ' 
í nos j c e c e a r híb'.s Icg'siyCaffe.laco ó l o -
jf-és f (iiSiíéiH aunque no Í-té »eojtn ir bra.io a¡ •: > 
msrcio puedf preteüu,-»e. Ctr.ípo 84 Te'.eí x i i 
c W a4-24 <¡i-}r> 
S B A L Q U I L A 
el looa! donde fiUVí» U w'itfu.u tieods di r»»», 
i p Dssesda en la <?v!e i t Casa al lado át'- ss 
Cecirc Mi'ioo acó 4rmai«»u» 6 ilc silos Ds ' i s 
rasío en Í memionsJO oaff s i«d>< hofti 
i¿ i «It «.<-•; í ñi-2b 
Wülmmm 
Exito oompléto j oomprobado en to-
dos ¡o? OA&di. tanto para prevenirlo 
oomo para curArlo. 
P r e c i e U N P E S C p l a t a . 
So Us prusipaisi droguer'as f fsrmsoiaí 
c 9U a-1 ái 
E! inglés sin maestro 
por el profutor Santlígo Mírtiosz, tu 26 fáciles 
ieccioBo», método adoptado para aprender las es-
palples í hii»';ar.. tradacir v eíoribir »' ingiéi; cco-
ueuf ¡a pfitlbra «P iug:és, iu tradocciáD r s ooott-
ouaoiéu ia fiovtorfküia liguruda, Un toráo 60 cen-
tavos pi*!»., D; finta- Níptuno n. librería, 
«.71 a 8-30 
D E T O D O 
| u ^ r P O C O ; 
< ^ *g£ ¿ S s 1 
£ 1 c a b a l l e r o y el p a s t o r . 
Dijo, de pie en su puerta, el caballero 
al pastor eu vecioo: 
—A pesar de mi hacienda y mí dinero, 
envidio, buen pastor, vuestro destino. 
Viejos somos, ya cerca al tío supremo; 
no sé que el oro os sobre; 
pero en el juicio de los cielos temo 
que vos el rico seáis, y yo muy pobre. 
Rico me llaman; mas eo tal pobreza 
me juzgo, que deseo 
cambiar mis libras de oro y mis riqueza» 
por el centavo rulo que dar os veo.— 
—¡Me aflige, buen señor, de esa tesoro 
veros trémulo esclavo! 
Ved!, echad á rodar las libras de oro 
por el camino ruin de mi centavo.-— 
J . Q. W. 
L a ignorancia ea un rocío que hace tro-
pezar á cada paso á quien le mooca y pa-
ne en ridiculo á quien loconduco. 
Caslelaf . 
L o s d i e s t r o s y los z u r d o s * 
E l doctor Delaunay ha tratado de de-
mostrar ante la Sociedad Antropológica 
francesa, que la destreza en la mano dere-
cha no es hija del hábito, é la educación, 
sino cualidad característica de las raza» 
superiores. 
En las tribus salvajes es mayor la pro-
porción de zurdos que entre los pueblos ci-
vilizados, y entre los opilópticoa ó idiotas 
más que entre otras personas. 






Le diré que., concedido. 
Y eso. Todo, para cuándo? 
—Según me ha dicho, quisiera 
concertar el matrimonio 
para en seguida. 
— ¡Deraouiol 
¿Tanto te tercia primerat 
—Mucho. 
—¡Bitm! y tñ, ¿quó dicesT 
—Que yo también á él lo quiero, 
y que, Dios mediante, esporo 
que seremos muy felices. 
- ¡ J á , já! 
— Papá, no sa ría. 
—¿No quieres que me dos tres, 
cu ando lo qua dices es 
ao motivo de alegría? 
O. 
J e r o g í i f i ü ú co m p r i m i d a , 
i Por V . Oosfca.) 
C a d e n e t a . 
(Por M. Ti Rio.) 
• « 4 
• 4 4 
• « » < « 
• « 4 
4 4 4 4 • 
« « « 
• « « • • 
• • • 
» # • » • • 
* • * 
4 « * 
S a s í l t ú l í las S í t r s l i a s par latras ao mol* 
qae laidas rertioal y honzoataitoft dí¿»a 
lo siguiente; 
1 En U música. 
2 A v e . 
3 Celebre crítico eapañiil. 
4 Documento náutico. 
6 Celebres cordilleras. 
6 Rípetición. 
7 Vírbo. 
8 Oüjato de Juego de niños. 
9 Eo los jardloas. 
10 Eo la alameda. 
11 Mineral. 
B o m b o . 
Juao Cualquiera.) 
4 
Suatitúyacse las cruces por letras, para 
formar ea cada Uoea horuoocal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
"J Mas de uno, 
3 Enemigo de la alegría. 
4 P á r t e l e Rusia. 
5 Operación en la navegación. 
6 En Vigo, 
7 Vocal. 
A n a g r a m a . 
(Por E . N j 
Paco f U m i l i r a » 
Oon las letras anteriores íormar el 
aombre de uaa zarzuela. 
S o l u c i o n e s , 
A ¡a Charada anterior: 
L E L O . 
A.1 Jeroglifico anterior: 
A N T E P E C H O . 
Á U Letra Dumórica: 
D O M I N A R 
i5 I N A R 
II I B A R 
D O R A R 
D O M A R 
A R M A R 
M I N O R A R 
Al T e r c i o de silabas autorior; 
P O L O V \ A 
L O R I G A 
N I A G A Ü A 
Al Cuadrado anterlar: 
S 1 L A 
I R I S 
L I M A 
A S A R 
Ai Anagrama anterior; 
E L V I R A D O ^ I N Q r E Z . 
